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AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES DE CEFERINO SAN MARTIN—ALAMEDA PRIMERA, 22, BAJO Y ENTRESUELOS—TELEFONO 481. 
DOÑA CAROLINA DE EIZAGUIRRE Y PRADO 
V I U D A DE D O N A N G E L B . P E R E Z 
ha fallecido el día 22 de diciembre de 1917, a la edad de setenta y cinco años 
D e s p u é s ci& recibir los Santos Sacra montos y la Bendición Apostólica 
JEt. I . 
Su director espiritual don Jaime Espases; sus hijos don Angel, doña María y doña Caroli 
na; hijos políteios doña hmilia Sanjurjo, don Alberto Corral y don Manuel López Dóri-
ga; nietos, hermanas, hermano político, sobrinos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy domingo, 
a las DOCE y MEDIA, desde la casa mortuoria paseo de Pereda, número 36, hasta la plazuela del "Machichaco", para ser trasladado a Los Remedios, en 
Ruiloba, donde recibirá cristiana sepultura en el panteón de familia, y a los funerales que, per el eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana lunes, 
a las DIEZ y MEDIA, en la iglesia parroquial de Santa Lucía 
L.a misa de alma se celebraréi hoy domingo, a las OCHO Y MEDIA, en citada parroquia. 














VIUDA DE DON ANGEL B. P E R E Z 
ha fallecido el día 2 2 de diciembre de 1917 
A LOS 76 AÑOS DE EDAD 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R^ I. R. 
Los armadores de lanchlllas pesqueras, 
RUEGAN a sus aTiistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy, domingo, a las DOCE Y MEDIA, des-
de la asa mortuoria, paseo de Pereda, núm. 31, hasta la pla-
zuela del Machichaco. para «er trasladado a Los Remedios en 
Ruiloba, donde recibirá cristiana sepultura en el panteón de 
familia y a los funerales que, por el eterno descanso de su 
a'ma, se celebrarán mañana lunes, a las DIEZ Y MEDIA en 
la iglesia parroquial de Santa Lucía. 
La misa de alma se celebrará hoy, domingo, a las OCHO Y MEDIA, en 
la ya citada pa roquia. 
Santander, 23 de diciembre de 191r. 
LA SEÑORA 
ina É U r r i ! y 
VIUDA DE DON ANGEL B. PEREZ 
ha" fallecido e. día 2 2 de diciembre de 1917 
a la edad de "7 5 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. R. 
E l Gremio de Pescadores 
RUEGA a sus amistades la encomiendan a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy, domingo, a las DOCE y 
MEDIA, desde la casa mortuon i , paseo de Pereda, nú-
mero 36, hasta la plazuela del Machichaco, para ser tras-
ladado a Los Remedios en Ruiloba, donde recibirá cristia-
na sepultura en el pan eón de familia, y a los funeral -s 
que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán ma-
ñana, lunes, a las DIEZ y MEDIA, en la iglesia parro-
quia! de Santa Lucía 
La misa de alma se celebrará-hoy, domingo, a las OCHO y MEDIV en 
la ya citada parroqu'a. 
Santander, 23 de diciembre de 1917. 
El gordo en Santander, 
Seis millones que vuelan.—Nuestro gozo en un pozo.—El muy 
"gordo" se va a la patria de Venustiano. 
Decepción.. 
A decir verdad, oetamos un poquilillo 
rabiosos. Y bien sabe Dios que no es por-
que a nosotros no nos haya ni siquiera ro-
zado el grueso, sino por la desconsidera-
ción que para los santanderinos lia tesa-
do el más rollizo del os premios que han 
entrado en el famoso y muy españolísimu 
bombo de la tasa de la Moneda. 
¿Les parece a ustedes bien? -Burla ma-
yor que ésta no se conoce y no hemos de 
tolerársela. Ustede^ saben lo difícil que 
es que un número se coloque en la boca 
de un bombo dispuesto a salir y en el otro 
bombo se ponga a la puerta, para hacer-
le «pendarnt», una cifra tan corpulenta y 
enorme como los seis millones de pese-
tas. Bueno. Pues esa dificultad la venció 
ayer Santander, dejando burladas a sus 
hermanas las demás provincias. El 2.091 
salió hecho un brazo de mar y los seis 
millones le acompañaron con un rumbo 
verdaderamente «cresiano». 
Y a los diez minutos de hacer su apa-
rición en Madrid, gracias a nuestro acti-
vo corresponsal en aquella gloriosa villa, 
señor Perpén, que demostró una vez más 
que no hay quien le gane en rapidez, te-
níamos su «nombre y apellido» sobre 
nuestra mesa de trabajo. 
' Nos dió .casi un soponcio de emoción. 
En cuanto nos repusimos, le colgamos a 
la vista del público, que le recibió con 
grandes muestras de agrado y satisfac-
ción. ¡Qué bonito era! ¡Había que yer ijué 
perfil tenía aquel dos, y qué redondez 
aquel nueve, y qué aire de majestad aquel 
uno! ¡Daban ganas de comérsele! 
Nosotros, convencidos de que no nos ha-
bía correspondido ni la menor parte de 
tan delicioso «dos mil», pensamos en lan-
zarnos a la busca y captura de sus afor-
tunados poseedores y empezamos por 
donde había que empezar: por la expen-
deduría número 5, adonde le habían 
mandado desde los madriles. 
¡Nuestra desilusión fué inmensa. ¡Allí 
no se sabía palabra de quién podía ha-
bérselo llevado! 
Salimos a la calle y no observamos 
aquella animación que vimos hace cinco 
años, cuando se le ocurrió venir por acá 
con otros seis milloncejos, al lO.ftU. Nos 
dió el corazón que el 2.091 se había fu-
gado. 
A la hora, después p haber revuelto la 
ciudad desde Cajo al Sardinero, tuvimos 
la convicción absoluta dé que éramos 
víctimas de un no pequeño pitorreo. 
Por desdicha, nuestros presentimientos 
se confirmaron plenamente. El 2.091 es-
taba en Méjico, repartido en participa-
ciones respetable/?. - • 
El «gordo» nos la ha dado con queso. 
Mal estaba que se hubiera ido a otra pro-
vincia, dejándonos a nosotros con un 
palmo de narices; pero, señores, irse a 
Méjico, a pesar de la revolución, después 
de embarcar an este puerto, rebasa la me-
dida de la broma. 
Para el 2.091, pues, es todo nuestro des-
precio y toda nuestra antipatía. ¡Qué pre-
ti'iiciüso aquel dos; qué ridículo aquel ce-
ro; que fachoso aquél nueve; que imperti-
nente auel uno! 
iLa primera noticia. 
La primera noticia de haber «caído el 
gordo» en Santander, la recibió EL PUE-
BLO CÁNTABRO, que, por ello, ha recibido 
no pocas felicitaciones. 
E l telefonema fué puesto en Madrid a 
las 11,30 de la mañana ; a las 11,31 esta-
ba en la Central de la Interurbana y a 
las 11,32 estaba en nuestro poder. Como 
se ve, no puede darse velocidad mayor. 
En cuanto supimos que el 2.091 era 
Muestro huésped, pusimos los anuncios 
correspondienteg en los sitios de costum-
bre, que al momento, se vieron cercados 
por numerosos grupos de transeúntes que 
comentaban, con el gozo que es de supo-
ner, la biuMUi suerte de la ciudad. 
A poco se extendió la noticia por San-
tander, alabándose la celeridad del ser-
vicio de EL PUEBLO CÁNTABRO, a la vez 
que la gente se echaba a indagar quiénes 
serían los poseedores del billete. 
En |a Administración número 5. 
•Por el hilo se saca el ovillo, dice ol re-
íi;m, y entendiéndolo nosotros así, nos 
fuimos a visitar ta Administración de lo-
terías de la calle de San Francisco, don-
de hábían dicho que se había vendido 
el número premiado. 
En la cara jubilosa de la dueña, doña 
Dolores Nieto, y en lae de sus acompa-
ñantes, vimos en seguida que estábamos 
sobre la pista del «gordo». 
—¿Es verdad?... 
—Sí, señor. Aquí se ha vendido el 2.091. 
—¿Y quién es el afortunado propieta-
rio? 
—Imposible decírselo. No lo sabemos. 
El día 1 de septiembre recibimoft lap r i -
mera remesa de billetes, compuesta de 
24, y, entre ellos, vino el «gordo», com-
pletamente aislado, quiero decir, sin que 
le acompañasen el número anterior o el 
posterior a él, ni siquiera la decena o cen-
tena. No sabemos otra cosa de él. Tene-
mos la idea de que se ha vendido entero; 
pero no lo podemos asegurar. 
Salimos de la Adminstración y ¡nos 
eeli;iinofi a buscar quién tendría algo del 
«gordo», ¡para que nos diera algún dato. 
Pero, ni un detalle, ni una pista, nada 
que nos piisiera en camino dé encon-
trarlo. 
De pronto se nos ocurrió una idea que 
pudiera ser luminosa. 
¿Xo estaría el 2.091 en un Banco, bien 
resguardadito de las miradas curiosas? 
Y nos fuimos'a los Bancos. 
En el de España. 
Nuestro amigo Luis Uranga mos reci-
bió con e] afecto y el -cariño en él habi-
tuales. 
. —¿Qué hay? 
—Hombre, como haber, te diremos... 
¡Ganas de saber dónde está el «gordo»! 
¿Está aquí? 
—No fuera malo. No nog ha tocado un 
real. 
—Nos referimos a si está aquí deposita-
do, no a l que aquí jugáis. 
—No, pues tampoco. Aquí sólo hay los 
19 décimos de don Luis Lavín, en espera 
de pago... 
—Pero, señor, ¿dónde estará ese gor-
dinflón del demonio? 
En ei Banco Mercantil 
Era la una cuando nosotros llegamos. 
Por tanto, las oficinas estaban desiertas. 
Salía un empleado amigo, llamado don 
Manuel, y le expusimos nuestro deseo. 
—¿No podrían ustedes venir a la tar-
de? tAhona, aquí, no hay nadie... 
—Necesitábamos saberlo ahora... 
—'Pues lo buscaremos. 
Y a poco, el cariñoso amigo, ayudado 
del señor Cimiano, nos dió una lista de 
los décimos allí depositados. Eran 43 déci-
mog de 17 números. La miramos con an-
siedad, la volvimos a recorrer con los 
ojos... ¡Nada! El que m á s se aproximaba 
al 2.091, le sacaba 1.500 números... 
Decididamente, el grueso nos estaba ju-
ga/ndo una mala pasada. 
—Al Banco de Santander—nos dijimos. 
Por otros caminos-
Pero en la calle nos quitaron aquella 
ilusión. Precisamente, un empleado ha-
bía nreguntado al despacho del balnp.i-
rio de Solares si estaba allí el ya harto 
guasón 2.091. 
Y en el citado despacho no había nada. 
•Nos invadió la desesperanza. Ya no ca-
bía duda que el premio mayor había emi-
grado. 
¿Estará en ei Astiliero? 
Cerca de las dos de la tarde nos ase-
guraron que un décimo del 2.091 estaba 
en el Astillero, siendo su poseedor un ca-
pataz de las piánas «Complemento», que 
le había repartido profusamente. 
Preguntamos por teléfono a aquellas 
oficinas, y tampoco estaba allí. ¡Era un 
engaño más! 
¡A Méjico! 
Al fin supimos el paradero del «gordo»^ 
estaha en Méjico, adonde había sido en-
\ inda hacia tiempo la cifra, aunque el 
billete estuviera en Asturias. 
•Según nuestras noticias, en el mes de 
septiembre, un señor don Pedro Riestra, 
vecino de Llanes, hermano de un acau-
dalado eomerclante de Méjico, adquirió 
el billete entero número 2.091, por encar-
go de aqnél. 
Suportemos que, dada la vigilancia quo 
allí se ejerce para prohibir la entrada de 
lotería española, el billete estará en Lla-
nes. iPero, en concreto, no lo sabemos. . 
Lo cierto, lo positivamente verídico, es 
que los seis millones han volado y que 
nuestro gozo ha quedado en un pozo. 
Si hubiera caído el «gordo» 
en el 2.090. 
El 2.090 se expendió en la favorecida 
Administración número 4, de la calle de 
Atarazanas, propiedad de doña Victoria-
na García. 
Si la loca fortuna se hubiese posado en 
este número, en lugar de hacerlo en su 
mayor inmediato, Santander estaría a 
estas horas en plena posesión de los seis 
millones de pesetas y habría más de seis-
cientas familias que celebrarían la No-
chebuena espléndidamente. 
Porque es de saber que cinco décimos 
han sido vendidos en fraclones de pese-
ta por el popular vendedor ambulante «el 
Madrileño», y loi otros cinco, enteros, en 
la citada Admln»tración, y no ea descami. 
nado suponer que éstos hayan sido 
bién profusamente repartidos. 
Pero como oio ha sido así, el 2.( 
ha llevado tan sólo 35.000 péselas «D 
rabies». 
Lo que ha jugado santar 
El total de lo que se ha jugado en 
tander, en esta tradicional lotería df 
vidad, pasa de dos millones de peset 
Los billetes llegados a las Aduna 
ciones de la capital han sido 1.654,1 
han sido vendidos en las corresponc 
tes peseas, 1.654.000. 
Lo que ha correspondido a Santaj 
POSITIVAMENTE, no pasará de 60.000 di 
incluidos los 40.000 del décimo del te 
premio, del que damos cuenta segi 
mente. 
Un décimo riel 3.567 en 
tander, 
A últiima hora de la nocih» avenguf 
que un décimo ded tercer premio, pre 
do con dos míllonoetes de pesetas y m 
dido en la vecina villa de Bilbaio, esj 
en Santander. . 1 
¿'Quién ena el poseedor? Nos PJ'̂ 110! 
«movimiento», aplicamos el ollato | 
empresa, y a los poqos minutos supj 
dóndig estaba la décüna parte diel 
menos," este papelito no se nos naDia 
pado. No eran miás.que 10.000 duro^ 
menos da una piedra, y del maJ el p 
y a quien Dios se la dé San il ed'"0 
bendiga. 
Todas estas cosas las íbamos penea 
mientras dábamos vueltas y mas Jk 
le-n busca de los afortunados p o ^ i 
del decimito. i * m 
Por fin, tnas de munhio Preo^,ta ' . i 
un nombre: don José María /'",,1/u'(!j 
9 En el ->iul 
decí 
m 
¿Diónde vivía este señor': 
14, nos dijeron. Y no es necesario ,g 
vieílocid'ad con que nos dirigimios a « 
iPero ¡todo son contranedaües. 
ños Zunzuneguti, qule está algo 
se encontraba en la cama y n P - F ^ 
cibirnos. Asi nos lo comuanoó und 
que se empeñaba en hacernos ^ 
allí no había pasado nada, bam' ^ 
una nliñita y nos descubrió a r 
creto. . 1o 
1 Eureka! Estábamos ííobre ia 
tod'o ena 'cuestión de no iperderia ? 
pista; 
tando; pero nada. Nuestras hao^ 
IOUO era icuiesuioji ut: nu i i ' ^ ' ~ - ' 
tinuar hasta el final. Seguimos^ 
ios de 
Ul¿ ven'd 
Bilbajo, popquie el señor Z u n z ú n ^ A 
no dieron resultado ^ S ^ n 0 d e 
imdirnos haóer fué cemorarnos i£, 
efectivaimente, eü décimo hanw. 
m\f y ite enviaron éste de ltó '̂1:t,ido 
tos, y que .estaba bastante 
los parientes y amigos del P1*5 ^ 
iPero esto no ie<ra 1>a'stíl3Tlt'e' nuai» 
la casa desoonazonados. ^os w ^ 
el porta d y a poco vimos sun P 1 
Tenía una cara simpática, ) P » 
vieir si podíamos averiguar ab0 ^ 
ladlo. Sacamos el repertorio 
leos». ícfpd u11 -Oiga usted, joven, ¿es usie 
lias afontuñadas? 
—¿Yo afortunada? fnrtua* 
- ¡ P e r o quiere usted mas W 
tener esa cara! añ 
Se abüandaba. Dijimos una deg 
frases mlás estilo Gorrjtz, y P0 
ULI sabíamos todo. eStal>a 
El décimo del ^ ^ J ^ n e g r i Í 
panudísimo. El ̂ ñ o r Zunzún^ ^ 
bía reservado 50 pesetas nao ^ 
rrespondido 20.000 ^ T l l ^ a m ^ 
repartido en esta Horma: ^ s p o n d ^ > 
pa-ga jugaba 5 P^tas, ^ ' 
le 1917. 
^yl^lVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV^^ 
K 10.000; otras 10.000 a doña >Pülar Gar-
CJÍI. \ iuda. de Trápaiga; í l á señora, viuda 
dle la escasa, f-ortuna que ha. tenido Ma-
drid. 
Al salir dll «gordo» y 'ver que éste ¡había ¿e Aparicio llevaba ó «pesetas de partici-
pación, o sean 6.000 de premio; la señora ido a Santander, la decepción íue mayor, 
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kudJ Angelí jugaban diiez reales cada uno; 
1 doctor hegato le ihabían tocado 10.000 
feesletas, y a su beionana doña Maa'ina 
^ti-as 10.000; al joven don Joaquín Meade 
je cMi'respondieron en suerte 5.OÜ0 pescas. 
{Cada una de las tres criadas de la casa 
ligaba una peseta, correspondíliéndolleis, 
.por tanto, 2.000 pesetas cada una.-
T í^os despeidúnos de la ámable diada y 
ujs alejamos pensando que no había nada 
(¿m iptu'cio denwiiuá.ikx) como la totería. 
¡Con lo bien que JIOS hubiera venido pes-
car un poquiitu! 
* • * 
Et PUEBLO CÁNTABRO, luí hecho ayer 
yiui labor gigantesca, que 'ha sido recom: 
.peii^' da por el. público, lo que noe paga 
,1.11 creces nue^ira labor. 
A las cuatro y media echamos a la cá-
B nuestro numero extraordinario con la 
p ta cornpleta de. la lotería, siendo todos 
jos ejemplares verdaderamente arrebata-
¿ 0 6 'oe manos de Ide vendedores, obligán-
donos la demanda a hacer varias tiradas 
ipiás. 
Nu terminaremos esta información sin 
¿labar .como se merecen la presteza y el 
oelu que, eii el servicio de la lotería, pu-
sieroai log dos jefes de Teléfonos y Telé-
grafos y el persomal a sus órdenes, por lo 
que les quedamos reconocidos. 
eOH TELEFONO 
Los afortunados. 
[ MADRID, 22.—Qon la animación de to-
$os l^s años se (ha celebrado el sorteo de 
la lotería de Navidad. 
La cola l ia ¿lid'o inmensa. Se han paga-
i^o puestos a 50 pesieitas. 
i A las nueve de ife mañana se ha cons-
tituido la Mesa, iftwmada ipor don Manuel 
Gni<>, jefe de Doterías; doai Fernando 
jjjópez, interventoa-; don Nataliio Gonzá-
lez, secretario, y ed concejal don Jenaro 
mandos. 
A la.s diez menos cuarto lia comenzado 
eii sorteo. 
La expectacíión ena enorme. 
El 4.672. 
Kl cuarto piemio, que iba correspondido 
al 41.672, se había-vendido en Madrid. 
U s reiporteros se han lanzado a lia calle, 
inquiriendo noticias, y bian ¡podido saber 
me se había expendido en la Administra-
dión a cargo de doña Luisa Serrano, si-
tuada lem calle de la MagdaBena. 
Los poseedores. 
I Los reporteros, sin dar reposo a sus aspi 
riui inquisitliv,», iban recorrido el barrio 
y iban dado con una señora que jugaba 
una pestóta. 
Esta iha didho que le ihabía dado la par-
ticipa riou don Manuel Amador, empleado 
del Crédit LyonmaliiS. 
| Está empleado en el! Negociado diei Con-
tal) i 11 dad. 
Este diió participaciones a don Jesús 
María García, jefe de Contabilidad y de|l 
control, que jugaba 10 pesetas; don Ma-
miv'. Sánchez, subjefe, jugaba 6 pesetas; 
los cinjpJeados don ManueH Méndez, 20 pe-
setas; don Fernán Sáenz, 5; don Angel 
Gun/ález, 11; don Ramón Sineto, 11; don 
Ri l ardlo González, don Danielli Otero, don 
Albino Arias y don Emilio Bfelllmonte, 5 ca-
da uno; don Mariano Izquierdo, 2,50 y 
don Enrique Rodríguez, 5. 
Además jugaban don Francisco Beizte-
gui, 2,50 pesetas, y doña Ooncepción Ke-
Uer, doña María .Portillo, doña Mercedes 
Rodríguez y dioña Angela Jenendain, 2,50 
pesetas cada una. 
Otros décimos de esta número se liabían 
enviado a Pamplona,. Ciudad Real y Tán-
ger. 
En Teléfonos y Telégrafos. 
El gentío ha sido inmenso en estas ofi-
cia;! s. En las puertas de ambos Centros 
se ha formadlo muy considerable grupo. 
Los periodftstas han trabajado con ahin-
co, y los empleados de dichos Centros han 
heoho leisfuerzos Inauditos por atenderi'os. 
Otros premies. 
El ÍMl , premiado con 60.000 pesetas, se 
m vieindido en illa calle d'e la Montei-a, Ad-
Mnistnaciión del §eñor Huelga. 
Don Valentín Gómez jugaba dos déci-
mos. 
En la Adiniinistración de.la calle de San 
¡Qno're 9¿ vendlió el núniero 34.320, pre-
fáiado con 00.000 pesetas. 
Una estadística. 
Kl sorteo de la lotería ha tenido este año 
mcn/ s animatión que ioa anteriones. 
Sin embargo, se ban vendido casi todos 
los billetes. 
•" Según ki estadística facilitada hoy en 
ja Dirección del Tesoro," la vienta de bille-
tes o s t á distribuida en !a•siguiente fonma-




- Pobladonles dionde se lian vendido me-
nos de 2.000: Oviedo, Bilbao, Sanftander, 
Ládiz, Málaga y Zaragoza. 
De 80f» a 1.000: San Sebastián,-La Co-
fPña, Murcia y Baleares 
La población donde menas se ha vendi-
111 i " ha. sido Huesca, dondia sólo se han 
. expendido 33. 
Los preliminares. 
. Este año había sido prohibida la íorraa-
pón de la opla, a pesar de lo cual; no pudo 
' i ^d i r se que se reundenan len el paseo de 
' «esletos y en las inmediaciones de la 
L'tsa dei la Moneda compactos errupos d'e 
golftllos. 
Los puestos se han vendido 'este año con 
^oasa cotización. 
El gfotíillo (pie ocupaba el puesto mime-
ro 1 le vendió en 50 pesetas. 
De ¡os restantés, lal que más caro la iba 
pnd'do iha sido en 15 pesetas. 
Las pulartas de la Gasa ile la Moneda se 
.ai-mcron a las horas de costumbre. 
Después de constifuída Ola Mesa se pno-
. ^ t ó al recuento de bulas. 
.Esta uparación se llevó a cabo .sin miás 
jncidentes que las reclamaciones presen-
cias por dos caballeros, que deseaban 
^ p r o b a r si SUÍ correspondientes núme-
estaban dlentuo del bombo. 
Eí sorteo. 
A !ia3 diez menos veinte salió del bombo 
«<• primera twla, que era la dfil número 
^ • w i , ell cual, además de su premio, le co-
""^pondé la centena del «gordo». 
Este año todos los premios mayores es-
J*ban a k i puerta de bombo, pues salie-
0" en las primeras horas del sorteo. . 
El número 2.091, premiado con 6.000.000, 
oflwió a las once y quince, y momentos des-
pilos el correspondiente alíl sexto premio. 
Minutos antes había salido el cuarto 
Piie-mio. 
El úilitimo de , los premiios mayores que 
•^"tó fué el ternero, el cual se retrasó has-
111 eeiv.a de la una de La tardé. 
Esperando la suerte. 
Había gran expectación por conocer al 
p^tiino de los pnemios mayores, siendo es-
rj\la causa <le que un gentío enorme se 
apiñara ante los transparentes de los pe-
"ódioos.-
Tan grandle era «!i número de personas 
Hüo espenaban el anuncio de los premios 
[¿J^yores, que desde las diiaz y media de la 
^ ñ a n a quedó lobstruído el tránsito en la 
glepta del Soüi y calles de Sevilla, Oanalle-
y otras adyacentes. 
A medida que los periódicos iban colo-
|!p*ndo en «us transparentes el anuncíio de 
^ luernius ma/ores, la decepción fué 
PPSinde enti'e el público, al darse cuenta 
E! pan y los panaderos. 
El alcalde, señor Pereda Elordi, reci-
bió anteayer una-denuncia referente a la 
•venta de pai\ en esta ciudad, con falta, es-
candalosa de peso. 
Pudo nuestra primera autoridad muni-
cipal oomipiioban por sí imisma la de-
nuncia formulada, con el hallazgo de una 
r ^ ^ — ^ ñ ^ P ^ . fea de pan de ^000 ~ de peso «.„-
1 como tantos otros, al Extranjero. 
Loa correspcinsales. 
Gomo en años anterioitas, los correspon-
sales de Jos periódicos de proMinoias ha-
bían adoptado sus precauciones. 
Este año estabúecieron el campo de ope-
instaliiado en el Pasaje de Mateu. 
El servicio lo hacían ppr medio de ci-
clistas y motociclistas. 
Al salir el «gordo» se originó alguna 
(lonfusión, a causa de la aglomeración de 
traslado, en la que faltaban 500 gramo* 
justos. 
También llegó a conocimiento del señor 
Pereda Elordi, que otras piezas de pan 
habían sido encontradas con diferencia 
notable en el peso marcado, por cuyos 
íes de (lia Casa de la Moneda, por la preci-
pitiacrón con quia todos querían salir para 
dirigirse a las Centrailes de Teléfonos y 
Tei.iegraJos. 
Las, consabidas reolamacior.es. 
CÍUTIÍO en años anteriores, se han presen-
lado en la l>iiieoción de Seguridad nume-
rosas recmniaciones por perdidas de^bi-
iieUrS y .faUsuticación de papeletas dle ¡parti-
•cCpaciones. 
Ourante todo el día la atención ha es-
tado reooncentiada en ell sorteo, ipjor cuya 
causa todas las demás noticias ihan caiv-
cido de interés. 
El cuarto premio. 
El número 41.672, premiado con un 
despacho de la Alcaldía "fe varios panade-
ros, con objeto de darles cuenta de lo ocu-
rrido y de hallar Li forma de que tales 
abusos no subsistiesen pór más tiempo 
en Santander. 
Nos consta de buena tinta que todoe los 
reur\idos ayer en el despacho del señor 
alcalde, fueron los primeros en condenar 
enérgicamente el proceder escandaloso 
de ciertos industriales panaderos, para 
quienes, a juzgar por las denuncias for-
muladas contra la ía l ta de ipeso en iel pan 
por ellos elaborado, el vecindario de San-
tander no tíene importancia, al cual 
con toda impunidad puede hacérsele tra-
gar gato por liebre, como vulgarmente ee 
millón de pesetas, ha sido vendido por e n t r ^ á ^ o í e ' catorce por catorce 
la administración e s t a b ^ d i en la c a M ^ ^ f l ^ ^ ^ ™ J Z 
moneda. 
Y esto es imposible que pueda continuar 
stabliecid aite 
de la Magdalena. 
Unp de los décimos de este número ha 
sido enviado a Ciudad Real, otro a Pam- . 
piona y otro a Zaragoza, ignorándose asit P*r ™á6 iwmVO. Es preciso que las 
quienes sean sus aiflortSnados Veedores, i ^ " ^ ^ ^ ^ ^ l ^ W ^ É L ^ ^ v 
ntírrvs itrp.s íípdin-uvft fuertm admiiridos mano duramente a tan desaprensivos y 
repartido en pequeñas pai'tiapaciones en-, Pieiad. 1ni ¿ í " 1 6 ™ ^ la V r T ^ Z T * 
tre tos empleSsdel mVcado de Ha pla/a1 dores ^ ^ ^ de la9 Ordenanzas 
del Progreso. ' regreso 
Un décimo ha sido comiprado por don 
Manuel! Nieto, íabricante de emDutiidos, 
habiéndoiio leimiadó a Salamanca 
Con este don Manuel Nieto ha ocurrido 
un curioso detalDe de los que nunca íat-
tan. 
A l entregársele Jie reliusó por parecerlie 
feQ el número, pero al ñn se quedó con él. 
* Otros tres decíanos los adquirió un ca-
ballero aillo y rubio, quien i ia enviado uno 
de, lallos a Sevilla. 
iPor último, ei décimo restante, de ad-
quirió leí jerfe del «Credit Lyonais», re-
partiéndole entre los empleados de dicha 
entidad bancaria, excepto cuatro parti-
ticipaciones de peseta <pie dió a totnas 
lanuis señoritas. 
En el barrio de Lavapiés hubo a medio 
dia gran algazara por'creer que había 
tocado allí el tercer premio, pero la de-
cepción 'fuié igrandej caían dio los vecMos 
ded icho barrio se dieron cuenta de que 
tenían en un número (Jet lia centena del 
de los dos millones. 
El quinto premio. 
La Administración establecida «en la 
calle Andha de San Bernardo iba sido la 
que ba vendido el númeflo 2.668, premiado 
con 500.000 pesetas. 
Le viendiió eli dueño de la Administración 
a Manuela de (Pablo, esposa del picador 
Moneirri. 
Esta lo adquirió en los primeros días 
deii mes de septiembre. 
El director de «El Cortador», órgano de 
los carniceros, llamado Florentino Andue-' 
za, ha adquirido otro décimo. I • Se ruega a los socios de esta Mutuali-
Se ignora iel paradero de los restantes dad ía más puntual asistencia al acto que 
dédimos. . se celebrará hoy domingo 23 del corriente, 
Igualmente se ignora el paradero del a las diez y media de la mañana, en la 
número 12.086, que ha oorrespondido a Sala Narbón. 
Madrid, y es de 100.000 pesietas. i • 
El número 19.666, premiado con 80.000 
nnunicipales y con grave iperjuicáo para 
los intereses' sacratísimas del vecindario 
en general. 
Y no es que esta nuestra legítima indig-
nación afecte en modo alguno a todos los 
industriales panaderos de nuestra pla-
za; nada m á s lejos de nuestra intención 
sana y justiciera. Nps consta, porque por 
nuestra propia cuenta hemos podido com-
mobarlo en nuás de una ocasión, que len 
Santander y sus suburbioe existen pana-
derías y fábricas de pan que expenden al 
público tan precioso artículo con todo su 
peso legalizado perfectamente, no usur-
pándoee al consumidor absolutamente na-
da ni en el precio ni en la calidad de loa 
productos. 
Estas líneas, ante la fuerza de los acon-
tecimientos, son escritas solamente, repe-
timos, para instar a nuestro digno alcal-
de a hacer vale'r los legítimos derechos 
del vecindario santanderino. No buscare-
mos aquí la forma de que ciertos indus-
triales puedan expender sus productos sin 
restar en nada el peso y condición de los 
mismos; no es incumbencia nuestra. 
Los panaderos que ayer se entrevifita-
ron con el señor Pereda Elordi, y éste, 
son loe llamados a poner remedio al mal 
y a resolver el problema que respecto al 
pan pueda existir en Santander. 
Nada más por el momento. 
pesetas, le adquirió en la Administración 
lé ll(a calle Ancha de San Bernardo un 
niaesiro de obras, que dirige una que se 
está llevando a cabo en la calle de la Prin-
cesa. 
Este billete está muy repartido. 
Uno de los premios de 60.000 pesetas lua 
.-sido-vendido en la Administración de la 
calle da la Montera. 
Dos décimos de este número ¡os tiene 
abonados desde hace treinta años a una 
persona. 
Hace dos años tocó /el segundo premio 
en este mism'O' número. 
Los restantes décimos están repartidos 
entre comerciantes. 
De ios prendados con 5.000 pesetas que 
han correspondido a Madrid, uno de ellos 
le juega una aeñí>ra francesa, que le ha 
eniviado a Francia. 
A media tarde comenzaron a recibirse 
noticias dei reparto de Oíos premios mayo-
res en provincias. 
El Segundo premio. 
SALAMANCA, 12».—EJ. número 35.715, 
premiado con ios 3.000.000 de pesetas, hia 
•sido vendido en la Administración de don 
Mariano Núñez, quien, al mismo tiempo, 
es director del periódico «El Adelanto». 
Al coriú-cerse en Salamanca la noticia 
Se arregla la situación. 
POK TKI.ÉF0NO 
Situación c ue mejora. 
( CACERlES, 23.—Han sido retiradas to-
das las fuerzas que se habían concentra-
do en Nogrosan con motivo de los úl-
timos eucesos, renaciendo con este moti-
' vo la tranquilidad. 
Los ferroviarios oe arregían. 
SALAMANCA, 23.—Ha quedado resuel-
1 tó el conflicto ferroviario de los indivi-
duos que sirven los trenes de la frontera 
' portuguesa. 
Han desistido de celebrar el mitin y la 
• manifestación anunciados. 
Via libre. 
VALENCIA, 23.—Ha quedado restable-
eido la circulación de trenes. 
BURCOS, 23.—Todo* los trenes deteni-
dos a causa de la nieve han circulado hoy 
Patronoa y obreros. 
TOLEDO, 23.—HLOS patronos y los obre, 
ros de Barabarroja han dado por termi-
nada la huelga. 
A loe obreros se les han hecho algunas 
concefiiones. 
Orden on suspenso. 
BARCELONA, 23.--Se ha dejado en sus-
de^que había caído el segundo premio,' pensó la orden relativa al algodón en vis-
nubo gran j^biibo en toda la capital. | ta de las gestiones practicadas por los 
Un décimo lo adquirió el encargado de delegados del comercio e induetria de es-
la oficina de don Cecilio Tortees. ^ capital. 
Los compañeros dle oficina le pidieron " 
participa'¡(fnes; pero él se negó a darlas, i Hoy, dia 23 del corriente, a laa diez 
habiéndole oorrespondido inlegra.s 300.000 y media d€ ia mañana, tendrá lugar en 
pesetas. 
Otro décimo le adquirió dion Matías 
Agu ir re, habilitado de Clases pasivas, el 
cual décimo está rapartido entre viudas y 
militares letirados. 
Otro de ios décin^os ha correspondido al 
Meroado de Abastos, donde la noticia d'e 
que les había correspondido el segundo 
premio causó gran alegrl*. 
De este décimo el' qué lleva may/or par- ¡ 
ticipación e.s el administrador de dicho"' 
Mercado, a quien le han tocado 7.500 pe-
setas. 
Otro de los décimos del 35.715 l ia sido 
muy repartido en particiípacionies pior un 
vendedor de periódicos. 
A|í guaimicáonefro del regimiento de Al-
buera le han tocado 6.000 pesetas, 
Entre los que llevan particápaciones del 
.segundo p'remiio figuran un peón caminero 
y un cabo de guardias municipales. 
También en la DeJ'egación, de Hacienda 
hay numerosas participaciones de este 
número. 
Cincuenta viudas que llevan participa-
ciones de este número se presentaron en 
el domieilflo del habilitado, armando una 
feniomenal algazara. 
A cada una [lie tocan 3.000 pesetas. 
También numerosos retirados del ejér-
cito llevan partiaipaciones d"1. este nú-
mero. 
•Un matrimonio se habían negado las 
participaciones uno a -otro, y a cada uno 
le han conrespondido 6.000 pesetas. 
Uno de las décimos ha sido enviado a 
Mino josa de Duert>, ignorándose quiénes 
sean sus poseedores. 
El sexto premio. 
VALENCIA, 22.—La Administración es-
tabtecida en la plaza de Cajeros ha sido 
la que ha ivendido el húmero 42.667, pre-
miado con 250.000 pesetas. 
Cinco décimos han sido enviados a Amé-
rica, ignorándose quiénes son los favore-
cidos. 
El número 50.140, pbemiado con 25.000 
pesetas, está muy repartido. 
Presidiar ios afortunados. 
BURGOS, 22.—Siete décimos del núme-
ro 34.271, prendado con 25.000 pesetas, Utos 
juegan los empleados y presos de la cárcel. 
La alegría ha sido enorme, 
la Sala Narbón el sorteo de regalos en-
tre los socios de la Mutualidad Obrera 
Maurista. 
Las invitaciones se facilitarán en el 
Centro Maurista, Carbajftl, 8, I.0 
DIVAGACIONES 
I PiOSIlO Dll' ¡010 
No os apenéis porque no os haya toca-
do el gordo. Mejor. Os lo dice uno a quien 
le cayó una parte y, desde entonces, es 
el ser-más desdichado de la tierra. 
Oid. Yo jugaba seis modestos reales de 
vellón en el 13.013. No se me olvidará 
nunca. Desde que adquirí aquel derecho 
a llevarme un trozito del premio mayor 
de Navidad hasta la madrugada del "día 
del eorteo, no cesé de penar. Aquellas 
9.000 pesetas que hablan de correspon-
derme, «i, según mi creencia, salía pre-
miado el "doble trece aquel, me quitaron 
el sueño y el hambre y enflaquecí como 
un tuberculoso y me salieron ojeras co-
mo a una cupletista. 
Cinco horas antes del sorteo, yo, en lu-
gar de un ser viviente, era un cadáver re-
sucitado. Sentía" ganas de hundirme, de 
aplastarme, de desaparecer. Mi cerebro 
tenía una sola idea fija, persistente y te-
naz: el momento en que mis ojos vieran 
en un papel de los que ponen los dia-
rios en los escaparates el número mío. 
acompañado de la tremenda cifra, 
fi.O00.O00. Los seis ceros, dirigidos por el 
seis, bailaban tal zarabanda en mi ca-
beza, que hubo momento en que creí que 
había de volverme loco. 
Cuando amaneció tuve un ligero con-
suelo: el de poder marchar a. la calle, a 
tundir mis piernas darhbuíeando por 
aquella ciudad triste, de cielo plomizo y 
bajo, en una caminata sin fin, esperando 
la hora del sorteo. iPorque aquel día yo 
me.me había impuesto el deber de no 
ir a la odiada oficina. 
MI mujer me ofreció el desayuno y la 
debí de lanzar tan terrible mirada que 
la infeliz erhó a llorar. A sus gritoq 
vino hacia mí la prole, desastrosa, medio 
desnuda, con la cara pringada y las ma-
nos hinchadas, por los saoañones. Yo no 
tenía pensamiento mas que para el gor-
do.», y mis hijos me parecieron molestas 
criaturas encargadas de amargarme más 
aquellas horas horribles. 
Me fui a la calle y caminé. De cinco 
en cinco minutos, cuando me daba cuen-
ta que el 13.013 iba. conmigo, met ía la 
mano en el bolsillo de la americana y' 
comprobaba que estaba allí, en el más 
prolundo rincón. Al pasar por cd̂ a Per-
la del barrio», que era la tienda que ju-
gaba el billete del cual formaba parte m i 
número, el tendero me lanzó una mirada 
sonriente y consoladora, que yo despre-
cié pasando de largo. Me parecía que si 
yo nacía partícipe a alguien de mi pre-
sentimiento éste no se iba a realizar. ¿Qué 
queréis? Estaba como atontado y no ad-
mitía ideas que fuesen lógicas. 
A las diez, temblé como un poseído del 
demonio. Mí lengua se pegaba al pala-
dar, la garganta me escocia, el corazón 
me hacía daño, lae piernas se negaban, 
a sostenerme... y me senté aturdido, en 
un baneo solitario que había en un jar-
dín pelado por el frío y los chicuelos... 
Esperé. Ai las once, cuando pensé se-
riamente en quedarme muerto allí, lejos 
de todos, pasó por in i lado una cocinera, 
con gran cesta al brazo, acompañada de 
un mercachifle: Ella le decía: «ha caído 
aquí, en X, y termina en 13. A mi me da-
rán el reintegro». Sentí como una hoja 
de acero que me-entrase por la espalda. 
Luego un calor de brasá en la trente. 
Corrí al centro de la ciudad. Vi-un grupo 
enorme de personas frente a una tienda, 
en cuya pared pegaba un cartelón un 
hombre mal encarado. Llegué. Aparté a 
codazos a los mirones y me plantifiqué 
delante. Creí morir. ¡Era él! ¡El 13.0131, 
acompañado de unas letras absurdas, 
gordae, grandes, provocativas, que de-
cían: «Premiado con seis millones.» 
A la vez sei)tí ganas de reír y llorar; 
de correr a mi casa donde aun estaría 
mi mujer llorando y mis pequeños llenos 
de pringue, y quedarme allí, plantado 
como un poste; de decir a toda aquella 
gente que yo tenía seis reales en aquel 
número y de guardarme mí tortura para 
recrearme en ella. 
Al fin me decidí a i r a casa. Al pasar 
por «La Perla del barrio», oí una alga-
rabía ensordecedora, promovida por más 
de cincuenta criadas y una murga. Me 
mezclé entre ellos y grité yo también 
como un energúmeno. El tendero me dió 
la mano, sucia de tocino, y se rió sonora-
mente. 
Cuando llegué a casa, estaba mi mu-
jer, con toda su familia, en el descansi-
Uo de la escalera. Quise huir, porque allí 
había muchos desconocidos que decían 
ser parientes míos y me daban la enho-
rabuena. Cuando nos quedamos solos, mi 
mujer, los chicos y yo, echamos nuestras 
cuentas. ¡Ricosl ¡Eramos ricos! 
Cobré. Tuve en mis manos diez y ocho 
billetes de quinientas pesetas, que me 
quemaban las dedos y me daban mareos 
mortales. En pensar en qué habíamos de 
gastarlo mi mujer y yo, pasamos la no-
che sin dormir, con ios billetes debajo de 
ia almohada. Cada movimiento de los 
chicos en su cuarto, nos hacía agarrar 
el dinero, como si nos lo fuesen a robar 
Al otro día vi en la calle a uno de mis 
mas furiosos «ingleses». Quise huir, como 
siempre por costumbre, olvidando de 
pronto de que era casi rico, y aque] hom-
bre me cerró el paso con la más seducto-
ra de lafl sonrisas. «Hola, amigo don Je-
sús, que sea enhorabuena. No vaya usted 
a creer que le saludo para recordarle el 
piquillo. ¡No faltaba más! Usted «iemprt 
ha sido un excelente pagador y uno de 
ios clientes más .apreciados en mí casa... 
Me dio asco... y le pagué ochocientas pe-
En tres días me encontré con ¡treinta 
ingleses como aquel! Todos me saluda-
ban, todos me sonreían, para todos era 
yo un perfecto cabaUero, un gran paga-
dor... y me cobraban sus facturas, que 
yo, más que ellos, tenía por incobrables 
El domingo después de la jugada tuve 
que dar un banquete a los compañeros 
de oficina. A los postres me dedicaron fra-
ses de gran elogio, en las que asegura-
ban, con un cinismo aterrador, que yo 
tenía talento, que era un camarada inta-
chable, que en mí tenía el Estado uno de 
sus servidores más activos! Pagué y me 
fui dolorido, roto, viendo cómo aquellas 
J.000 pesetas se mermaban sin que yo 
fuese hombre capaz de evitarlo. 
Me cambié de piso. Mi mujer, echándo-
sela« de gran señora, se compró unas ba-
tas azules, verdaderamente intolerables. 
Además compró un loro, en cuyo alimeñ*-
to—por que había oído lo del «chocolate 
para el loro..—, empleaba tres libras d 
«soconusco», a la semana. Además man-
dó a los chicos a una escuela de señori-
tas francesas, a que hiciesen platos de co-
cina y aprendiesen la pintura y el ¡arpa! 
Como allí todo se hacía en grande, a los 
tres meses, del premio me dió dos vásta-
gos de una vez—Dios se lo hava perdo-
nado. 
A todo esto, yo en la oficina no hacía 
labor a derechas pensando en cómo sé 
me iba el dinero. El jefe me llamó la pri-
mera vez al orden, sonriendo. La segun-
da, un tanto serio. La tercera... se me su-
bió la sangre a la cabeza, me acordé 
que un hombre que tenía dos o tres mi-
llares de pesetas, una mujer con batas 
azules y un loro no debía tolerar impo-
siciones de nadie y le mandé al cuerno. 
En ..casa, aquel bello gesto fué coreado, 
«¡No faltaba más que yo fuese a aguan-
tar ancas de un rocín, así, de un verda-
dero rocín! ¡Pues, hombre, era lo único 
que faltaba! 
Se me constipó uno de los mellizos y 
vino a casa el doctor H, una eminencia^ 
que cobraba veinte duros por visito.. Na-
turalmente, el pequeño se fué al o tn 
mundo de una cosa que terminaba en 
«itis» o en «ía». El nene fué ai cemente 
rio en un coche blanco, arrastrado por 
ocho caballos blancos también. Total: que 
sin ningún ingreso y con. cien mi l gastos 
a primeros de junio no tenía cinco cénti 
mos en casa y desde las batos de mi mu 
jes hasta el arpa de las chicas, incluidos 
un aristón y un gramófono, que compré 
con objeto de hacer tal cual «soirée» en 
casa, pasaron al Monte de Piedad 
una sola mañana. 
Hoy, por culpa de aquel pellizco que pe-
gué a la fortuna, me veo ordenanza de Te-
légrafos, viviendo de los siete reales que 
me da el Estado para mí y los míos, y 
sufriendo continuamente eí martirio de 
oir a mi mujer llamarme derrochador, 
manirroto, soberbio y otras lindezas, y 
echarme en cara, ayudada de la prole, el 
que por culpa mía no comamos más que 
patatas cocidas un día sí y otro también. 
Por todo esto he decidido matarme; 
pero, antes de hacerlo, quiero dejar a la 
posteridad este recuento de mis dolores, 
para que huya' de la lotería como de la 
peste bubónica, o el cólera morbo asiáti-
co, o la viruela negra. 
'Adiós para siempre. 
José Plácido Sinseso. 
Por ta copia, Ezequiel Cuevas. 
GUISANTES TREVIJANO J ^ t ' 
José Barrio y Bravo 
En el correo de anteayer, y acompaña-
do de su joven y bella esposa, salió para 
Madrid nuestro querido amigo y compa-
ñero don Joeé Barrio y Bravo, a quien ya 
conocen nuestros lectores, porque en nues-
tra Redacción estuvo varios meses cuan-
do hace años vino a esta ciudad para de-
dicarse a las tareas periodíeticas. 
Marcha ahora el señor Barrio y Bra-
vo a Madrid, adonde le esperan segura-
mente mdchos, triunfos, pues tiene ta-
lento y voluntad, dos condiciones con las 
que se puede llegar muy arriba. 
Y créanos nuestro compañero Barrio 
que nosotros, a fuer de amigos sinceros y 
leales, seremos los primeros en celebrar 
sus triunfos. 
El temporal de nieve 
Mejora e| tiempo. 
Ayer circularon con toda normalidad 
os trenes del ferrocarril del Norte, ha-
ciéndose todo el servicio completo desde 
Madrid a Santander. 
I^a Guardia civil del puesto de La Her-
mida comunicó ayer al gobernador civil 
que en los kilómetros 223 y 224 se halla-
ba interceptada, a causa de las nieves, la 
carretera general. 
En Ja comunicación se decía que, des-
pués de grandes trabajos, se había podi-
do conseguir por las brigadas de obreros 
dejar paso para una persona y se espera-
ba que en breve pudieran circular ca-
rruajes. 
La benemérita del puesto de Lantueno 
comunica también que la carretera ge-
neral se halla interceptada entre ios pue-
blos de Bárcena de Pie de Concha y Bei-
nosa; pero que se espera quede la carrete-
ra en estado de poder circular por ella Jos 
carruajes. 
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Léase en tercera plana, entre otros ori-
gínales de interés, el cuento del domin-
go «Mal prisinero», Deportes y Notas del 
Gobernó civil, y en cuarta plana, la lista 
de toa números premiados en el( sorteo de 
la lotería verificado ayer en Madrid. 
El Ropero de Santa Victoria 
Han sido distribuidos 668 paquetes con-
temencCoi prendas de vestir que, como 
todos los años, reparten a IBos pobres las 
señoras que com|ponen el Bopero Santo 
Victoria. 
La presidenta, doña JVtaría Qortiguera 
de Pombo, acompañada dle Jas señoras y 
señoritas que a continuación se manifles-
ton y en la capilla de San Roque, hiede-
ron ell reparto con todo \orden. 
Presidenta, doña María Cortiguena de 
Pombo; doña Esperanza Villa de Pombo ; 
doña Rlosa Pombo dei Cabrero; doña So-
ledad Gutiérrez de Gutiérrez; doña Faus-
tina Eernándlez Baladrón de Blanco, y do-
ña Dlolores Pascual de Velilla. 
Señoritas de Pombo Cortiguera, de 
de Gómez Acebo, de Cacho y de ElÓrez 
LsLrada. 
mente,, armándose tal escándalo, que hu-
bo de supenderse Ja sesión durante media 
hora. 
Terrible catástrofe. 
CARD1FF.—En Aussú se ha derrumba/-
do mía mina de carbón. 
Hasta ahora hay seis muertos y mu 
chos heirdos. 
En una galería l ian quedado enterrados 
¿3 óbrenos ,que se cree que mouirán por 
asfixia, pues no puede prestorseles nan-
gún auxmo, poique toda la parle donde 
ellos se encuentran es victima de un in-
cendio horroroso. 
De la mira eanpea. 
POH TELÉFONO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
*ei ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«En el monte Astakme y en esta región, 
nuestras tiiupas lian emprendidos comba-
tes, rea'izando progresos. 
En la meseta de Asóago hemos bombar-
deailu a Itas trapas enemigas, obligándo-
las a retirarse, con grandes bajas, al Este 
del mlonte Trimela.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El copiunicado dado por e 
Gran Cuartel general alemán, dice lo 
siguiiente: . 
Frente oocidenta]1.—Ejército del prín-
cipe Ruperto.—Aumentó la actividad' de 
artillería, .a ratos, cerca de iBerliviebeque, 
así como oeirca de Queamt y en el Voevre. 
Ejército de1 kronprdnz.—En las horas 
vespertánas aumentó el ifuego dle artille-
nía en numerosos sectores, a ilio largo del 
Aillete,Champagne y orilla oriental del 
Mosa. 
Ejército del duque A?bierto.—A raíz de 
avanzadas de exploradores, al Noroeste 
de Temps, .cogimos un número bastante 
grande de prisioneros franceses. 
Frente oriental.—Sin novedad. 
Frente macedónico.—Aumentó a ratos 
el fuego da artillería en el arco del Czerna 
y entre el Víyidar y el llago Dirant, así co-
mió también en las llanuras del Stnima. 
Frente dtaWano.—Han resultado vanos 
los asaltos de los italianos en el monte 
Asalone y en Has alturas situadas al Oeste 
de esta punto. 
Se malogranon igualmente los ataques 
de ¡'os italianios durante la noche. 
.Grana ctiividad del fuego entre el Bnenta 
y el iPiave.w 
Explosión en una fábrica. 
LONDRES.—'El ministro de Municiones 
ha, manifestado que ayer ocurrió una te-
rrible eodíopsíón en una fábrica de explosi-
vos del Nlortei de Londres. 
Hubo mudhios edificios destruidos y gran 
mianero da víctimas. 
Las geátione^, dle paz. 
PEtROGRADO.—Continúan por buen 
camino las gestiones de la paz msoale-
mana. 
En breve comenzará el canje da prisdlo-
neras civdjies. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—E\]i comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«En la Chamipagne, un destacamento 
francés penetró en las trincheras alema-
nas, al Sudoeste de Miononvilliers, regre-
sando sin pérdidas. 
Les destrdímos algunos puntos de abri-
go, haciéhdollles bajas.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El último comunicado oficia) 
faciliiado por el Gran Cuartel general dei 
ejército austríaco, dice lo siguiente: 
«Bn el frenitleí (oriental nada digno de 
mención. 
En '&l frente italiano siguen los ataques 
en A solones. 
En éi resto del frente sin novedad.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—E'. comunicado oficial facilita-
do a las» once de la noche, dice lo si-
guiente : 
•«Actividad de ambas artillerías en el 
sector de Zenoig, al Noroeste de Reims, 
derecha del Mosa y Alta Alisada. 
En el lector de'BezJombaux, golpes de 
mano del eneunigo, que fracasaron.» 
Incidente significativo. 
ROMA.—.Hoy ha ocurrido un slgnifica-
itvo incidente en ia Cámara. 
El diputado TUvolini pronunció un ex-
tenso dLscurso, ocupándose en Oía defensa 
de Cailláux. 
Entre otras cosas, dijo que éste era en 
Franoaia lo que Giiolititi len el Parlamento 
italiano. 
Glolitti le contestó, protestando ainada-
ticos de sociedad. 
Ayer dió a luz un robusta niño la dlstin-
guaila esposa de nuestro particular amigo, 
eJ. activo primietr jefe die PútÁciá, don Al-
oeno Musaares. 
l anío la madre como el recién nacido se 
encuentran peraectameutfc. 
Nuestra eniniurabuena a los felices es-
posos. . 
Notas tristes. 
Después de una larga eníermeuad, ayer 
falleció en esta ciutlad Ja distinguíua y 
reepetable señora doña Carolina oe Eiza-
guirre y Prado, viuda de don' Angel tí; 
Pérez. 
Las muchas simpatías con que conta-
ba la tinada, hizo que pronto se exten-
diíera por Ha población ía triste noticia, 
causando genral sentimiento, por ser la 
difunta persona que, a la nobleza de su 
llevar tan sensible péídida oon resignación 
de la tinada en su santo reino. 
Seguramente hoy el entierro constitui-
rá uña verdadera manifestación de due-
lo, en la que han de tomar parte todas 
tas clases sociales: la^ de arriba, para 
acompañar a su última morada a la que 
fué su amiga querida, y las clases bajas, 
para pagar su tributo de agradecimientu 
a la que fué su bienhechora. 
A su familia, y principalmente a su^ 
hijos don Angel, doña María y- doña Ca-
rolina, as í como a sus hijos políticos do-
ña Emilia Sanjurjo, dop Alberto Corral 
y don Manuel López Dóriga, acompaña-
mos en su justo dolor, exhortándolos a 
llevar tan sensible pérdida en resignación 
cristiana, en la esperanza de que el Se-
ñor habrá premiado las muchas virtude1» 
de la Inada en su santo reino. 
Descanse en paz. 
* « * 
Después de larga y traidora enferme-
dad, íalleció ayer, confortado con 'los San-
tos Sacramentos, el joven Jesús Cuevas 
Rozias, empleado dei la Papeler ía Espa-
ñola. > 
A sus padres, don Aníbal y doña Aveli-
na, y a sus hermanos y parientes acom-
pañamos en su proíundo dolor. 
La conducción deül cadáver tendrá lugar 
hoy ,a Jas cuatro, desde la calle de Fran-
cisco Palazuelos, 15 (calleja de Ama), al 
cementerio dle Ciniego. 
DIA POLiTiCQ 
Conferencias. 
MADRID, 22.—Esta tarde ha confleaen-
ciadó el seflor García Prieto, en el (minis-
terio de Fomento, con una Comisión de 
ganaderos y otra de navieros dedí Medite-
rráneio. 
Todo está Igual. 
El ministro de la Gobernación ha mani-
festado a los periodistas que había reci-
bido un telegrama del gobernador de 
Murcia, comunicándole que estaba ten el 
mismo estado el donflicto de Ormán, pues 
los patrones han acudido a los «squiroles», 
• « • 
El gobernador dé Córdoba comunica que 
laa representaejones de las Empresas mi-
neras de Pueblo Nuevo del Terrible han 
llegado a un acuerdo con Jos mineros, pa-
na dar por tenminado aTi conflicto de Pe-
ñarroya. 
Arias de Miranda en Palacio. 
El señior Arias de Miranda ha estado en 
Palacio a entregar a Su Majestad el men-
saje del Consejo Súpremo de Fomento. 
Sobreu na dimisión. 
El señor Alcalá Zamora, hablando de 
da dimisión del ingeniero señor Gorbeña, 
dijo que no obedecía a disgusto alguno 
sop eí Gobierno. 
Pequeña batalla campal 
MADRID,, 22.—En leili restaurant «Ca-
sería» se celebraba esta noche un banque-
te en honor del señor Unamuno y del lite-
rato señor Galarza. 
El banquiete tnanscurnió sin el menor 
incidente mientras estaban deglutiendo el 
sendo «menú». 
*A1 ¡iniciarse los brindis, y sin duda por 
estar algo cargada !Da atmósfera, en lugar 
de alabanzas, cjamenzaron a cruzarse im-
properios de una mesa a otra. 
Seguidamente se generalizó la lucha 
entre los comensales, cruzándose botella-
zos, bofetadas y 'palos, con detrimento del 
mobiliario industrial. 
'Tan grande íuié l'a pelea, que tuvieron 
que intervenir Jlos guardias de Seguridad, 
los cuales desalojaron el comedor a sabla-
zo limpio. 
Comp consecuencia de esto, se habla de 
lina cuestión personal planteada -entre 
Angel Galarza y el conocido poeto Qoy de 
Süva. 
Láinz. - MERCERIA 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
Ue Ja Ĝra* eW 
tDe la (tGaceto» llegada ayer a Santan-
der extractamos las notas siguientes, por 
creer interesante su conocimiento y divul-
gación: 
La Subsecertaría de] ministerio de Es-
tado hace saber que el señor cónsul de 
España en Cardiff participa el falleci-
miento de los siguientes súbditos españo-
les, tripulantes del vapor norteamericano 
torpedeado, «St. Hebens»: José Recusa, 
Toreli Vita, Victoriano Máguregui y Ra-
món Novilla. 
Y que el señor cónsul de España en 
Christianía, anuncia también la muerte 
de los siguientes tripulantes del vapor no-





MADRID, 22.—Hoy han sido recibidos 
los periodistas que hacen diariamente la 
¡información de Palacio, por Su Majestad 
el Rey. 
Doñ Alfonso hizo grandes elogios dé la 
prensa española, y aseguró que se sentía 
mu/y optimista. 
iManifestó después su deseo de que toda 
España participase de/ su optimismo. 
Los periodistas salieron complacidísimos 
dei la atención que con ellos tuvo Su Ma-
jestad. | 
EL CUENTO DEL DOMINGO 
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vSuplent̂ .s:' L. García y Vizcaíno. 
«•Santander F. i'..»: 
X. X. 
J. Kcnnández, C. Maldomido 
E. l'az,.F. Morán, A. iJernal 
—¿Qué te sucede, Carmina? 
—Nada, abuelita. 
—Estas "triste y callada, tu que siempre 
fuiste tan alegre. 
-^Pupe no es nada. 
—El otro día, en el baile, te estuve ob-
servando. Y más de una vez te vi pensa-
tiva y silenciosa y hasta dejaste de bailar 
algunas veces, y no porque no tuvieses 
pareja, que varios mucliáchos se acer-
caron a tí, sino porque no tenías ganas; 
tú, que en cuanto suenan unas notas, no 
puedes contener los pies. ¿Me vas a ne-
gar todo esto? 
.—No; perb... 
'—Vamos, ten confianza en tu abuela. 
.No sabeg lo que te quiero, y lo que me 
" duele verte así. Dicen que los viejos so-
mos egoístas; pero lo 'dicen los jóvenes: 
¿qué sabrán ellos? De"" jóvenes ee cuando 
verdaderamente somos egoístas, sobré 
todo cuando sufrimos; pero siempre por 
penas nuestras, por desengaños nues-
tros. En cambio, los viejos, los egoísta» 
lo somos tanto que parece como si qui-
• siéramos para nosotros el dolor ajeno, 
y ya ves, sufrimos cuando nuestros nie-
tos sufren. 
—¡Abuelita! 
—¿Ves? ¿Ves como te isucede algo? ¿Por 
qué lloras?. ¡Pobre hija mía! Bien se yo 
de donde salen esas lágrimas. Déjalas 
correr. A tu edad, mimada pftr todo, por 
ia belleza que se llegó a tu rostro, por la 
bondad que se entró en tu alma por la 
vida misma que. disfrazó para tí sus ne-
gras realidades con los bellos colores del 
eaisuefto, ¿óllo un motivo pueden tener 
esas, lágrimas. ¿Acerté? Contesta, hija 
mía; ¿no es verdad que acerté? 
—Sí. abuelita. 
—¿Ves tú? Vaya, no llores más y cuén-
tame. ¡Enjuga esas lágrimas, chiquilla. 
Si no hay ningún hombre que valga el 
tesoro de una sola de ellas. Vamos, cuén-
tame. El contarlo te servirá de consuelo. 
IA ver, dime. 
—¿Y qué quieres que te diga? 
—¿Qué he de querer que me digas? Eso; 
lo que te Ihace llorar, precisamente por-
que es un secreto que llevas en tu alma. 
Porque con nadie habrás hablado, ¿ver-
dad? 
—Con nadie. 
—iPues a ver; cuéntaselo a tu abuela. 
—Sí, es que... 
—'No sabes como empezar, ¿verdad? 




—¿Arturo Vázquez? Pero chiquilla, ¿no 
va a casarse con tu amiga Teresa? 
—Sí. Más antes me hizo a mí el amor. 
—'Hace mucho. • 
. —Más de un aflo. 
—¿Y ahora salee con esas? 
-Es qüe, verás. Es que a mí entonces 
i los núnr ms ¡pares y para los nifios los! 
(impares.. 
I A la mirada del Casino es niecesann, 
I nres nta el biiUete de cada niño, entpn-,| 
diéndose que los billetes de nlifios son va- ¡ 
'lederos exediusivamente para éfetos y mx F. Cué, (¡. Sáiz, iA. Preciados, A. Gutié-
! pana personas que pasien de la (edad' die! .[rrez, J. Saavedra 
" doce a catorce años, las cuales tendrán En el campo del «Deportivo» se jugará 
de una vez le sorprendí mirándome. Luego adquirir los billetes ordinarios, -ex- el anunciado partido del campeonato pro-
llegó el verano y nos fuimos a San Se-1 cepto Jos que tengan abono o tarjeta de vkicial de segunda categoría, entre el 
bastián. Como estaba tan atendida por favor. 
todos bien pronto se borró de mi memo-' se- advierte nuevamente que sóJo ten-
ria su recuerdo. Solamente de cuando en drán acceso a los salones del Casino las 
señoras que asistan oon sombrero,. y que 
las ayas o airvientas que acompañen ni-
ños no podrán entrar letó el teatro ni en los 
salones delli Casino. 
cuando recibía una carta de m i amiga 
Pepita, que también le era de Arturo, 
en-la que siempre me enviaba recuerdos 
de él y me decía que continuaba tan ena-
morado de mí. Y mientras leía la carta 
sentía como Un momento de compasión, guete que oorresponde a cada niña o niño, 
y no poco de halago, porque a todas las no se adinttiná reclamiación alguna ¿obre 
«Siempre Adelante» y el «Deportivo Can-
tabria», siendo arbitrado por el señor Gó-
mez y dando comienzo.a las tres. 
De completo acuerdo. 
En cariñosa-carta, que aprecio en todo 
su valor y que agradezco con toda el al-
mujeres nos halaga saber que hay un 
hombre tan enamorado de nosotras; y 
ruando contestaba á mi .amiga le devol-
vía los reriicrdos. Pero en cuanrn iba a 
la playa o al Casino, o al featro, no vol-
vía a acordarme de él. Después... termi-
nó el verano... llegó la hora regresar a 
Madrid... 
—Eso es, no necesitas contármelo. Ter-
minó el verano que al llegar te había He* 
nado de ilusión. Tú pensaste que en" 
aquel verano^se iba a enamorar de tí, sino 
un príncipe, poco menos, y que ibas a , 
poder dar no pequeña envidia a tus ami-1 
gas. Y por eso desdeñaste a Arturo, Y fs 
que, claro, cuando se sueña con prínci-
pes ¿quién se acuerda de un pobre mu-
chacho que no tiene m á s nobleza que la 
de su corazón? Pero el verano se fué y 
con él la alegría y los sueños; volviste a 
Madrid, y aunque fuiste de nuevo'a los 
bailes, a los teatros, a donde Teína la 
alegría, ella, no bastaba para tu alma; 
llegó el momento de conocer que hay una 
alegría en la vida más callada, pero uuns 
honda, sin la cual sería el mundo de-
masiado triste, y sus carcajadas más pa-
recerían burlas que muestras de rego-
cijo, ¿Vee. como es eso? Notaste en tu 
corazón ese vacío que no puede llenar el 
cariño de nuestros padres y de los que 
nos rodean; teñían fus ojos necesidad de 
otros ojos que se mirasen en ellos, tu co-
razón necesitaba al latir, sentir los lati-
dos de otro corazón. Y entonces, viendo 
qué los príncipes no llegaron, o tyue se 
fueron para no volver, como los de. lo« 
cuentos de niños, tornaste a la rcalidíid 
y volviste los ojos al. que tu sahía^ te 
ümaba como habías soñado te amarían. . . 
¿No es así? 
—Así es, a.buelita. Y qué desilusión tan 
grande; nunca lo creyera... Si cuando 
volví hacia él los ojos fué por parecerme 
distinto de los demás. Veía a los otros 
más decidores que él, más alegres, más 
graciosos; pero, por lo mismo, que de 
todo se burlaban, como se burlan siem-
pre los que son incapaces de seiitir, Y 
éú cambio, me le figuraba a él siempre 
atento, siempre cariñoso, que parecía mo 
adivinaba todos mis gustes, y por esto, 
más que por nada, creía yo en su amor. 
Y de la noche a la mañana me resultó co-
mo todos. 
—¿Ves tu el egoísmo de. la juventud? 
Y qué hiciste tú para conservar ese 
^na, se despule de mí el digno presidente 
Cmaol-asuorte será laque designe el ju- j del Club «Deportivo Cantabria», don J.a-
cinto Miquelarena. Correspondo a la bue-
na ami stafl que me brinda y lamento co-
mo él que aquella polémica que en fe-
ni me gustaba ni me disgustaba. Me era amor? Si acaso, despreciarle; v aunque 
simpático y al principio le miraba con *n e\ fondo de tu corazón viviese algo de 
agrado. Las amigas empezaron a darme él, estabas dispuesta a matarlo , s í el 
broma con él; y yo contostaba siempre la príncipe con que soñabas hubiese venido, 
verdad, que no había nada; pero dema- Es tan corriente esto. Yo misma lo pen-
siado sabía yo que él me quería, las pa- sé cuando tenía tus años. Y también co-
labras que a mí me dirigía tenían hasta m0 tñ sufrí un desencanto, porque, creía 
distinto sonido que las que dirigía a las («nerle prisionero en mis redes, v clian-
'demás amigas. , do luí á verle se me había escapátio. Es 
—¿Y no pasó de ahí? ; amor muy mal prisionero: si muchas ve-
—No; pero fué porque yo no quise; Una í ees estando atentas y vigilantes se nos 
amiga me habló un día de él muy despre-1 escapa, ¿qué será cuando lo descuida-
ciativamente. Era un buen muchacho,, mos? 
pero nada más; yo podía aspirar a otro Calló la abuela y con sus manos tem-
partido mejor. | blonas acarició el lacrimoso rostro de su 
—Y te dejaste seducir por estas pala- nieta. Y, en tanto, por los bellos ojos de 
bras y no.volviste a mirarle, ¿no es eso? Carmina, las cadenas que amor rompiera 
—¡SI Pero yo sabía que continuaba al escapar, se deshacían en lágrimas, 
amándome; porque él seguía yendo a to- ¡ 
dos los sitios donde sabía iba yo, y más Santiago Kfte la Escalera. 
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este extremlo. 
Ante lá posibi'.'ida ddh que a-ista mayor 
número de niños y personas mayores qute 
los quie- puedan acomodarse en el teatro, 
.se advierte que e" 'billete de entrada sólo 
da derecho a, 'Ocupar-sitio en el teatro 
calando !a, capaciidad del mismo lo permita, 
pudüendlo en icaso contrario permanecer 
en los salones del Casino. 
Los bailes cíe gala. 
También entre 'la juventud elegante hay 
moviimrenUo y preparativos para asistir a 
los baiiles de gala que se celebrarán len eOi 
Casino las noches del 25 del áctual y del 1 
de eniero, 
Varias distinguidas íamillas han com-
prometido ya mesitas del restaurant ¡para 
el1 «sonper»'de'latioohe del'25. 
La-Dirección del Casino ha escogadla ya 
los'objetos que se repartirán entre las pa-
rejas que tomen parte en el cotillón. „ 
El traje de «snirée» en las señoras y el 
día éllqueta o uniforme en los caballeilos 
se exige solamente para los que deseen 
entrar en el safllón dlfi bailte. 
Cine y varietés. 
A5 er debutó un nuevo número de «va-
niétés» en el teatro del Casino: Los Ho-
vin?, panaderos córmioos. 
Es número entretenido y muy cómico., 
que se presenta con un decorado expro-
feso. Los Hovins son unos acróbatas y 
saltadores verdaderaanenfce bufos, qué 
hacen pasar un buen rato dle. risa. 
Hoy se despedirá Amparito Medina, la 
simpátiica y excelente bailarina que tan 
grato recuerdo deja de su actuaoión en el 
teatro del Casdua 
En la función de latarde de hoy se pro-
yectará nna soberbia pel'ícuOia de largo 
metraje, de lo más interesante y notab'e 
que ha producidlo el arte cinematográfico. 
'Esta «film», que se titula «Jack^ cora-
zón de león», figura don justo título en la 
categoría de las «extraordinarias», pues 
es una obra de las más ingeniosas imagi-
nadas para el cinematógrafo, y cuyo pno-
tagiomista es éi gran Jacik, un mono nota-
hillfeimo, que siorprende por su gran inte-
liiglemcúi. 
cha mi remota sostuvimos, haya, sido cau-
sa de que nuestras relacioens no fuesen 
tan íntimas como ambos deseábamos. 
Al reiterarle la despedida le envío un 
fraternal abrazo, que sirva para estre-
char más y más nuestra eterna amistsfü. 
Pepe Montaña. 
Club «Deportivo Cantabria». 
La Directiva de. este Club pone en co-
nocimiento dé los señores socios que de-
seen asistir esta noche a la cena de honor 
de MI digno presidente, y -no hayan reco-
gido aún las corespondientes tarjetas, 
que jfodrán hacerlo hasta las doce de la 
mañana de hoy, en el domicilio del Club, 
plaza Vieja, 1 y 3, 1." 
Vicia religiosa. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Bolsas y Mercados 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda amortizable, serie A, a 94,65 por 
100. 
Idem, en carpetas provisionales, emi-
sión de 1917, serie A, a 93,65 p̂or 100, y se-
rie C, a 93,65 por 100. 
ACCIONES 
Crédito de la Unión Mimera, a 520 pe-
setas. 
iBanoo Español del Río de la Plata, en 
títulos de 5, 10, 50 y 100 acciones, a 285 y 
282 pesetas. 
Ferrocarniles del Norte de España, a 
300, 301 y 302 pesietas. 
Idem deil Norte, ipmmera iserie, primera 
hipiOiteca, a 6i,i-0 por 100. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 103,50 por 100. 
ETJectra de Viesgo, a 101 por 100. 
Hlid'ráuJioa Sevillana, a 97 por 100. 
iPapeillera Española, a 88 por 100. 
Cambios aobre el Extranjero. 
Newjport Mon pagadiaro en Londres a 
ocho días vista, a 19,60; libras 900. 
SANTANDER 
Acciones de la Compañía Santand-i ina 
de Navegación, 16 acciones, a 1.490 pese-
tasí 
Idem de la Marítima Unión, a fin de 
enero, 7 acciones, a 3.050 pesetas, y 2 ac-
ciones, a 3.000 pesetas acción. 
Idem de la Sociedad Nueva Montañ... 
sin cédula, a 129 por 100; pesetas 25.000. 
Carpetas del Amortizable, 5 por 100, a 
' Naviera Sota y Aznar, a 3.380 y 3.370 ^ y.93-9? P 0 1 " ^ ^ Í S 0 " 
pesetas, fin del corriente; a 3.450 pesetas. J n t * & & 4 p0r 100' a 77,50 por 100: pe' 
f i n do . o n o r r » ir Q 170 ir 1 ' m moca+oc sCtaS UAM). fin de enero, y a 3.370 y 3.375 pesetas. 
M.aríLima der Nervión, a 3.495 y 3.500 
¡pesetas, fin deB c|orriente • a 3.550 y 3.560 
pesetas, fin de enlero, y a 3.500 pesetas. 
Marí t ima Unlión, a 3.000, 3.025 y 3.020 
pesletas, fin del coriente; a 3.065 ipesetas, 
fin de enero, y a 3.015 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.565 pesetas, 
fin del corriente, y a 1.565, 1.560, 1.565 y 
1.575 pesetas. 
Marí t ima Euskalduna, a 315 pesetas. 
iNaiviera Ouipuzcoana, a 830 pesetas, fin 
del corriente; a 850 pesetas, fin de enero, 
y a 830 pesetas. 
Naviera Mundaaa, a 640 y 642 pesetas, 
fin del coriitente ; a 665, 660 y 665 pesetas, 
fin, de enero, y a 640 y 645 pesetas. 
iMarítima Bilbao, a 585 pesetas, fin dlell 
corriente; a 600 pesetas, fin de enero, y a 
580 y 585 pesetas. 
Navtiera Izarra, a 695 y 700 pesetas, fin 
die enerto1, y a 685 y 690 pesetas. 
Minas d'e Cala, a 295 pesetas. 
Sociedad Miniera de Villaodrid, a 680 
pesetas. 
•Raaconia, a 1.290 pesetas, fin del co-
mente, y a 1.290 pesetas. 
Altos-Hornos de Vizcaya, a 415, 416, 
416,50 y 417 por '100. 
Papelera Española, a 106 por Í00. 
Unión Resinera Españolla, a 403 pesetas. 
Sociedad General Azucarera de España, 
preferentes, a 94 por 100. 
Dunoi FMguera, a 202 y 201 por 100, fin 
die! corriente • a 205 por 100, fin de enero; 
a 210 por 100, fin •de enero, con prima de 
25 (pesetas, y a 200 y 201 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferocariles de Tudela a Bilbao, especia-
les, a 100, 99,90 y 100 por 100, 
Idem de Asturias, Galicia y Deión, pri-
mena hipoteca, a 64 por 100. 
Cédulas de la Sociedad de Niifva Mon-
taña, 7 cédulas, a. 600 pesetas una. 
Bonos de la Constructora Naval, 0 por 
100, a 103,25 por 100; pesetas 25.000, 
Gran Gasino del Sardinero. 
Funciones teatrales. 
Ha iprod'ucido un gran revuelo entre la 
gente menuda el anuncio de las funcionéis 
infantiles de los días 24 de diciembre y 5 
die enero, y laon ya muohas Tías familias 'de 
la sociedad distinguiida de Santander que 
han ihecho leincargo de bilMes y palcos, an-
tes de ponerse a la venta. 
En vista de la gran demanda de palcos 
para las funciones infantiles, lá Direivióu 
ha acordado ponerlos a la venta al {««icio 
de seis pesetas cada palco, sin entradas. 
Hoy empezarán a expenderle en iUa ta-
quilla del Casino los billetes de palcos 'y 
los de entrada para los niños, que son es-
peciales, al ¡precio de una peseta éstos, y 
oon cada billete de níiño se entregará un 
número, cuya presentación es indispensa-
ble para recoger el juguete que les toque 
en suerte. Para las niñas se entregarán 
Liña detención. 
Ayer fué detenida, por la Guardia mu-
nicipal, una gitana que había hurtado, 
en la calle de Ruiz Zorrilla, un gallo y 
una gallina, a una mujer que vive en di-
cha calle. 
Un salvaje. 
lAiyer, un joven de diez y ocho años de 
edad,, con domicilio en lá calle del Mar-
tillo, maltrató cruelmeiífe, en la plaza de 
la Libertad, a un niño de corta edad, sien-
do el hecho muy censurado por las per-
sonas que lo presenciaron. 
Después de esto, otro niño, que se in-
;i rpuso para reprenderle, fué igualmente 
agredido por el salvaje muchacho, el cual, 
el ser detenido por la Guardia munici-
pal, logró evadirse, sin que pudiera ser 
alcanzado. 
Por abandono. 
Por dejarN abandonado en la vía públi-
ca ün carro de-su propiedad, interrum-
piendo el tránsito, fué ayer denunciado 
un carretero. 
¡Buena idea! 
• Una mujer de treinta y ocho años de 
edad, que vive en la calle de San Simón, 
maltrató ayer a un hijo suyo, tirándole, 
además, con un cuchillo, sin que, afortu-
nadamente, le causase ningún daño, 
l a irascible mujer fué denunciada por 
la Guardia municipal. 
El alumbrado público. 
Ayec fué denunciado un vecino del ba-
rrio de Camino, por romper con piedras 
varias bombillas de] alumbrado eléctrico 
de dicho barrio. 
El «Racing» a Bilbao. 
Hoy, en el primer tren de la línea do 
Bilbao marchará para esta villa el equi-
po racinguista, que jugará esta tarde 
contra el «Fortuna», en el campo de San 
Mamés. 
El partido dará comienzo a las tres en 
punto y será arbitrado por el señor Va-
llana. 
La alineación racinguista es la que si-
gue: 
Lavín, Madrazo, Ortiz, Prieto, X. X. 
García (E.), Agüero (T.), Torre 
García (F.), Campuzano 
Alvarez 
Buen viaje y buena suerte. 
Partidos en Santander. 
En el campo del uRacing», lucharán su 
reserva.y el (cSantander F. C.»,'a lae tres 
en puntó, alineándose los onces como si-
gue: 
«Racing» (reserva): 
Ubaldo, Aquilino, Barbosa, Barbosa, Arce 
Gutiérrez, Fernández (M.), Santiuste 
Bustamante, García (S.) 
Mowinckel 
La [MDLSÉil VITIE íodada contiene dos centigramos de iodo por cuciiaraía 
ESCROFULA 
Emuls ión 
RAQUITI- MO, LINFA ISM 
CULOSIS. CLOROSIS v en generaU-T 
dos los estados de POBKEZ \ DE S^N 
GRE se comba en con eficaz y verdg 
det o éxi-
to con la Vitae 
FORMULA: A C E I T E DE H16ADO DE BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por loo 
L a cual carece de rivales por su sabor agradable; su relat'va econn. 
mía, y. sobre todo, porque un solo frase, de EMULSION VIT^E tien¿ 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer ia 
E M U L S I O N V I T i E se consideró la mejor. Qden ensaya una vez \l 
E M U L S I O N V I T i C no sólo la acepta, sin i que la reconvenda a 'odo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al p >r mayor, en Santaníer 
señores Pérez del Moiin > y Compañía y Díaz y F. Ca'vo.. 
Depositi rio Pérez Martín y Compañía. MADRID. 
La E l l S É VITE terrnposa contiene cinco centigramos de íilerro por cmliaraiia 
«Pérez Pujol», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
Buques salidos. 
«Caruso», para Avilés, en lastre. 
«Sixto Cámara», para Pasajes, con lin-
gote. 
«Josefa», para Rjbadeeelle, en lastre. 
«Eduardo García», para Avilés, con car-
ga general. 
«Cabo Carvoeiro», para Bilbao, con car-
ga general. 
«Pérez Pujol», para Gijón, con cár^a 
general. 
Balandro «Ramón», para Bilbao, con 
piedra. 
Balandro «Santiago», para Gijón, con 
Kn. la Catedral.—Misas a las sieds la 
primera hasta las ocho cadá media hora.; 
a las nueve y cuarto la conventualh, misa 
á Jas docé. Por la tarde, a las cuatro y 
media, rosario. 
Santíjsirm CrisW.—.Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media y, I mineral 
diez. A las siete y mledia, comunión gene-j Aviso a los navegantes.—En la Coman-
ral. A Lias ocho y media, la parroquial (líincia ^ Marina ee recibió aver el si-
con pataca, A Has diez, misa y conferen-; ^ ^ n t e telegrama del director general de 
cía para adultos. Pí>n la tarde, a las tres, Navegación y Pesca Marítima: 
la catcquesis para los niños. A las seis, | hA consecuencia del pasado temporal 
dará princjpio la íimción. (mensual que ha desaparecido el faro de luz blanca v 
la Archicofradia de jia Guardia de Hionor verde úe] ú[qxie Norte áe\ puerto del Mu-
dled Sagrado Cbrazon de Jesús, cefilebUu 1 sei y boy¿ de iuz vei.de 
en (asta igleeia-con. ex^sioión de Su. Di-1 También "a consecuencia del temporal 
vina Majestad, -nezo de la estación, noca- ha desaparecido la luz blanca y la verde 
no, ejterc^os propios de esta devoción ¿e ^ bara del puerto de Ondárron. 
y meditación, termanándiose pon la ben- La balandra «Santíagon. — Ayer se 
diinion y reserva. , despachó por primera vez para Gijón, 
De semana de enfermos don Manuel con cargamento de mineral, la balandra 
Diego, Ruamayor 7, 3.° '«Santiago», propiedad de los señores Cal-
Consflíactón.-Misas rezadas a las seis, derón y compañía, y que anteayer hizo 
J*10*'* ^ las ocho, ^ P31™!1"31 pruebas, con excelente resultado, 
con pUática. A las once, conferencia dioc-, Halfazgo.-,EI vapor de pesca «IV 
trinafi para adultos. Por la tarde, a las encontró a yer, á la altura de Cabe 
Mone» 
yer, a la altura oe abo Ma-
y lecturas <ie yor un barril de vino blanco, en perfec-
las conferencias del señor Obispo. ! (0 €stado, qUe quedó depositado en la Co-
$m Irancisco -Be seis a ocho y me- mandancia de Marina. 
seis, rezo del santo rosario y lecturas de 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,50 m. y 11,27 n. 
Bajamares: A las 4,42 m. y 5,17 t. 
dia, misas nezadas cada media hora. A 
las nueve, lá parroquial con plática. A 
Jas once y dioce, misas rezadas, ésta cion 
plática catequística. Por la tarde, a las 
tres, doctrina a llios niños. A las saLs, no-
vena de la Purísima. 
Aiiiuiciación.—Misas rezadas diesde las 
•seis y media •hasta las ooho y media. A A la tres y m€dia de la farde (especial), 
las nueve, la parroquial-y de catequiesis _((Las dos princesas». 
La GaridaddeJantaiiit 
El movimiienU> del Asilo en 
fué cJ siguiente: ^atfej 
Comidas ddstrtibuídas, 1.165 
Transeúntes que han recibirir • 
gnr, U. uc 
Recogidos por pedir en la vi i ^ i 
anfa. , - la M i l 
Enviados con billete de ferrocai-r 





([lie en el (lia 
NOTICIAS SUELTÍ 
Música.—Programa de las 5bra 
ejecutará hoy, de once a una 
seo de iPereda, la banda municinsV 
«Kutz», pasodoble.—Cerda?). 






on plática. A Gas nueve y media, ins-
timeción catequística, para l¡os niños. A 
.as once, misa rezadla y explicación de 
doctrina, ipara adultos. A lias doce, masa 
rezada. iPor la tarde, a las seis, rosario, 
novena de los Dolores GlorioslDigi y sleir-
. A las seis y media de la tarde (10 de 
abono).—«Las golondrinas». 
A las diez de la noche (doble).—«La lo-
cura de Madrid» y «El cabo primero». 
Mañana lunes, festividad de Nochebue-
na, a las. cinco y medía de la tarde, se ce-
món que pnedicará don Juan Calderón. lebVará una g r á n función dedicada a los 
terminando con cánticos a 'la Santísima 
Virgen. 
De semana de enfermos don Luis Be-
llocq, Padilla, 4, 3.° 
Santa Lucia.—Mlisas de seis a nuíove 
cadá media hora, y a Las diez, once y 
dooe. A las nueve, la parroquial con plá-
tica. A las once, catequesds de aduiltos. 
niños, poniéndose en escena «Los sobri-
nos del capitán Grant», rifándose los si-
guientes regalos: 
Media arroba de turrón. 
Un magnífico mazapán.-
Media docena de botellas de Jerez. 
Un gran pavo. 
Tres décimos de la lotería nacional del 
Por la tarde, a las dos y mediia, explica- 9 d de 1918-
cion del catecismo a los niños. No hay - T ™A ™ ¿ ! Í ¿ Á Í Á 
Congregación de Hijas devotas de María. 
A Días seis, la funciión sioillemne de la «Mi-
nleirva» que la Conignegación de Madres 
.Tistianas e Hijas devotas de, María con-
sagra a Jesús Sacramentado el cuarto do-
mingo de cada mes, con ed Señor mani-
fiesto, rosario, sermón que ipredicaró. don 
J. M. Carmena y bendición del Santísi-
mo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
-Musas rezadas de cinco a nueve cada 
medía hora. A las seis, tmasa de Con-
gregación die Hájas de María, de la se-
gunda sección. A las ocho, Congregación 
de la Sanitísima Trinidad. A Olas ocho y 
media, misa de comunión general de üós 
.A cada localidad o entrada acompaña-
rá un número para la rifa. . 
SALA NARBON.—Desde las cuatro de 
la tarde. 
• 'La interesante película dramática «Qui-
mera». 
A las siete y media, gran moda.—Es-
treno de la grandiosa película, genial 
creación de arte italiano, L'Aigrette», in-
terpretada por la genial artista Hespe-
ria. 
NOTA.—Mañana, lunes, se proyecta-
rán los episodios 11 y 12 de «El secreto del 
submarino». 
OBSEQUIO AL PUBLICO.—Mañana, 
lunes, sólo se darán eeclones a las seis y 
• «El crepúsculo», capricho.^Jnft-,^ 
Sinfonía de ,1a ópera «Za»™ ; 
rold. ' 
«La Pilarica», gran jota avaeon«SB 
Popular. 
E L - C E N T R O 
^EDRO A. SAN MARTlI 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blajicoede a 
\ Manzanilla y Valdepeñaa.-Servil 
merado en comidaf.—Teléfono nfe, 
LEGITIMOS TURRONES, RIOUlSlJ 
MOS MAZAPANES, COMO SIEN 
PRE, LOS MEJORES, EN LA ACRL 
DITADA CONFITERIA RAMOS SAI 
FRANCISCO, NUMERO, 27 
Farmacias.—Las que corresponde qi 
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Ortiz.—Burgos. 
-Señor Matorrae.—San Francisco. 
Señor Solórzano.—Compañía. 
Señor Reguera.^Muelle. 
V i n o I ^ l n e d o 
, Tónico nutritivo. 
Anemia, Raquitismo, Convalecencia, 
Reconstituyer te enérgico. 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
y mfdia, e x p l i ^ i ó n d . l catecismo a Z K^iltlu M * B W t r e . 
nlflos, A las cuatro, Congz'cgactón <te Hi- PABELLON NARBON, 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE 
LÜTí-S EN OCHO HORAS 
jaa de María, de la primera secoión. A 
'.las sais y inledia, rosa rio y meditación. 
En el Carmen.—iMlsas rezadas de seH 
a nueve eada media ihora. A las diez, mi-
sa con adompafiamiento de órgano. Por la 
tarde, a las seis, rosario, ejercicio de las 
jornadas y bendioión 'Con el Santísimo. 
¡En 5an Miguel.—Desdlei el día 25 de di-
ciembre al 1 de enero, todos los días mi-
sas a Has diez y media oon órgano y vi-
ilancídos: por (Las tardes, a í'as seis y 
media, rosario, ejercido del octavario, v i -
llancncos y adoración del Niño Jesús. 
Nuestra Señora del Buen Consejo {Pa-
dres Agmtinos).—¡Misas rezadas a las 
seis, 'hasta las nueve y media, excepto a 
las nueve, A las \aeho, de comunión ge-
neral para las socias de Santa Rita. Por 
la tard'e, a Blas tres, catequeais. A das seis, 
teposioión, rosario, ejercidio dle Santa Ri-
ta, icánticos, sermón y reserva. 
/•-'/Í Súín Roque {Sardinero).—Misas a 
as nueve con plática y asistencia de los 
niños y nliflas de la oatequesis. Por la 
tarde, a las tres, catequesiis en secciones, 
explicacdón de un punto ele doctrina y cán-
ticos. A las icinco y media, se rezará el 
santo rosario, como todos las días. 
de la tarde. 
La hermosa película, de la Casa Pathé, 
«Gilda de Castellaccio». 
NOTA.—Maílana, lunes, sólo se dar in 
secciones a las seis y siete y media y en 
cada una de elle© se sortearán tree lotes, 
compuestos cada uno de un hermoso po-
llo, nna caja de turrón y una botella de 
Jerez. 
Del Gobierno civil. 
Nota oficiosa. 
«El ipresidente de la Junta admdnastra-
tiva de Mataporquera solicitó del gobieir-
nador se le auitlorizara para que de un va-
gón de harina que se 'halla, pon motivo de 
los temporales, detentid'o en la estación de 
dicho pueblo .pudiera coger diez sacos. 
Enterado el gobernador orvál de que di-
oha mercancía lera de Ja propiedad deOI co-
merciante de Valladolid don Emeterio 
Guerra, hizo la debida glastión por con-
ducto de su compañero de la referida ca-
pital, y ed resultado ha sido satisfactorio, 
pues el dueño auitonlza a aquella autoni-
inscriptos en la misma. 
Las dias laborables, *e celebre rá 
santa misa, a la hora indicada. 
I * 
dad local para que el jeíe de la estación 
SeVeparten v S S dTTsisrendr'en Has ^ entregue Sk>s diézmeos.. . 
misas y rosardjo y catequesls a los niño« -¿j g()hem&áov nos meg* hagamos 
;pfi'd>lico,- para general •con(o«o<miento, que 
Eara (Jenun<ilar •eu*lqud)e(ra falta, tanto en ) que se relaciona con «La Garided de 
• I Sntandftn», sobre si alguna persona ®e de-^ F P P i n N M A R I T I M A ' P0T ^^rtas calles a explota r M. men-
^ ^ v U l U I l I f f l r t n i I f I f I r \ diciflad o a íaíltas que puedan imputarse a 
dependientes de su autoridad, que entrien-
Buífues entrados. da que para e(Uo él que desee hacerlo no 
"(•.aniso», de Avilés, con carbón. se valga del «anónimo», pues además de 
«Sixto Cámara)., de Pasajes, en lastre, que le da mayor garant ía , podía oontes-
«Josefa», de San Esteban de Pravia, táreeJe las medidas que ipara poner coto 
con carbón. I a los hechos que derimKá se habían adop-
(fEdnardo García», de Bilbao, cdn car- tado.» 
ga general. 
¡(Cabo Carvoeiro», de Gijón, con carga , Clraelas, 
genral. I M . 
Guisantes, Cere-
AlbarioocrBies TREVIJANP 
e n o r a l 
Vea usté ios nuevos posti-l 
zns con las maravillosps ra-j 
yas de anariencia natnrall 
marca «LOVILLEUX», del 
Par s. Desde cuarenta pose-| 
tas en adelante. 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 231 
Casa especial en tintes para el p̂ 0 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO, ET' 
SEMILLAS seleccionadas, purltl' 
y limpias de cuscuta. M.D 
Muelle, número i.—SANTANDER 
cíe 
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Matadero.—Romaíiao del día 82: R« 
mayores, 21: menores, 15; kilograni 
4.1^0. 
Cerdos, 3; kilogramos, 330. 
Corderos, 31; kilogramos, 182. 
Mutualidad escolar de San J"anJ-
tista de la Salle.—Mor; a las cl0C?a j 
tarde, habrá junta general de «sta • 
tualidad, en uno de los salones 
gundo piso de las Escuelas Cristiana--
ruega a ios padree de los socios se 
asitir a ella. 
anco Mercanti 
Capital: Pesetas 6.0f0.>00. 
Cuentas corrientes y áeVósu0t U 
ta, uno y medio por ciento ae 
anual. 
Seis meses, dos y medio por 
anual. . i 
Tres mesee, dos por ciento anua -
Un año, tres por ciento an1ual iota i 
CAJA DE AHORROS: A la V1 ^0 
por ciento de interés anual ñas fio 
péselas. Lns intereses se abonan 
cada semestre. rf eróif 
Cambia de moneda, cartas o ^ 
órdenes de Bolsa, deeouentoe y 
de crédito. articula1! 
Cajas de seguridad, para Pdl ajaSi j 
indispensables para guardar alu ' i 
lores y documentos de imponau^^. 
, MASAJISTA YCALLIST* 
M A N U E L M A R T I N ^ 
SAN FRAN0I880, 1. pB* ^ 
Avisos a óomtoUíQj-^^L^ 
Imprenta de EL PUEBLO C A ^ ^ 
• v v v v v v v v v v i ^ A a v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Anís Udalla TTÍARCAS registradas. Coñac Udall2 
l 
pR|MERO, C O N 6.000.000 D E PESETAS 
^.091.—Santander. 
I Q U N D O , CON 3.000.000 DE PESETAS 
S.T'IS.—Se» la rr-13 noá. 
LgBCERO, CON 2.000.000 DE PESETAS 
^.sey.—Bilbao. 
JJUARTO, CON 1.000.000 DE PESETAS 
¿j/l. © "T" 2.—M a d r i d. 
QUINTO, CON 500.000 PESETAS 
£.©6S.—MadricL 
S E X T O , CON 250.000 PESETAS 
g.eST".—Valencia. 
CON 100.000 PESETAS 
p 6 , Madrid; 12.620, Valencia; 34.650 
CON 90.000 PESETAS 
^8.523, Valencia; lO.Wiíi, Madrid; 10.107, 
rcelona. . 
CON 80.000 PESETAS 
J7.130, Barcelona; 19.666, Madrid; 49.046, 
¡(álaga. 
CON 70.000 PESETAS 
¡$.350, Pravla; 4Í}.071, Granada; 10.609, 
CON 60.000 PESETAS 
^.320, Madrid; 43.450, Madrid; 4.441, 
íadrid. 
CON 50.000 PESETAS 
.38.485, Barcelona; 20.815, Valencia; 9.111 
Barcelona. 
CON 40.000 PESETAS 
M.QTZ, Granada; 17.519^ Barcelona; 
3,229, Madrid. 
CON 25.000 PESETAS 
f 11.028, Sevilla; 7.358, Madrid; 24.023, 
Barcelona; 9.522, Madrid; 42.242, Madrid; 
10.151. Barcelona; 6.841, Sevilla; 45.327, 
Icante; 9.258, Zaragoza; 42.902, Alicante; 
1082, Oviedo; 16.374, Madrid; 23.107, Ma-
Idrid; 10.2063, Madrid; 29.421„ Barcelona; 
3.133, Madrid; 35.440, Madrid; 50.294, Bar-
celona; 34.271, Burgos; 50.140, Valencia; 
IÜ150. Ceuta; 6.349, Bilbao; 11.786, Mála-
ga; 39.625, Madrid; 16.131, Madrid. 
CON 5.000 PESETAS 
CENTENA 
868 728 387 731 m 530 342 811 396 
Ií53 919 071 120 717 380 895 661 324 483 368 
761 424 115 211 ó93 537 330 366 967 609 258 m 643 
MIL 
057 093 748 807 235 051 439 927 662 875 510 








059 m m 




































738 804 557 755 644 998 186 





















































836 946 061 135 
523 099 479 361 
605 471 213 116 
789 167 977 216 
TRES MIL 
908 138 315 (183 
219 644 396 659 
006 869- 605 589 
069 382 808 166 
CUATRO MI 
560 476 002 845 
876 647 921 837 
081 382 924 355 
























491 015 126 990 504 
659 709 206 25$ 734 588 
001 751 416 016 833 986 
810 621 696 669 369 240 
SEIS MIL 
025 288 897 534 904 701 
830 294 874 297 974 926 
225 383 699 784 618 
S I E T E MIL 
845 488 738 551 046 704 
238 695 053 878 74€ 452 
457 525 282 882 707 251 
216 977 '909 3i0 462 975 
OCHO MIL 
926 766 332 714 946 696 
907 758 858 435 880 133 
635 164 449 749 806 679 
610 431 740 430 030 
NUEVE MIL 
642 810 284 032 046 679 
885 379 595 304 964 275 
<)29 791 204 641 978 306 




























































038 201 72.0 602 894 253 391 149 148 
909 696 714 208 348 881 653 855 183 
913 442 697 839 807 381 629 330 227 
268 071 347 003 
QUINCE MIL 
146 259 618 749 991 497 956 204 255 
729 730 032 162 900 (i52 933 829 986 
692 411 934 203 690 925 861 972 705 
SEIS MIL 
607 415 554 391 378 
609 271 330 203 339 
130 547 885 628 386 
S I E T E MIL 
337 007 448 002 601 
446 811 269 485 591 
743 646 816 234 680 
277-
OCHO MIL 
047 098 240 723 902 
429 088 022 330 855 
092 572 161 0-48 989 
843 513 788 937 899 
423 737 
NUEVE MIL 
213 971 880 268 364 
589 622 006 727 64^ 
843 848 612 564 105 
DIEZ MIL 
009 021 661 167 570 016 632 
015 864 409 196 732 310 876 
566 311 518 840 917 490 029 
2.% 716 791 210 
ONCr MIL 
387 104 167 019 460 145 009 
680 859 213 190 776 163 566 
985 184 258 572 139 305 008 
208 
DOCE MIL 
104 751 431 995 035 294 040 888 887 
520 508 054 551 900 895 137 427 933 
725 337 526 557 492- 498 885 608 371 
815 196 647 122 477 355 524 712 -486 
T R E C E MIL 
473 855 452 485 922 205 753 358 420 
397 670 014 553 388 558 290 080 252 
551 672 027 261 909 017 
DIEZ Y 
191 146 930 368 
575 628 518 712 
521 890 405 337 
997 706 
DIEZ Y 
828 162 479 907 
183 330 739 985 
517 727 447 617 
400 845 786 089 
DIEZ Y 
596 204 593 046 
301 901 775 068 
933 992 717 912 
407 245 492 003 
531 082 217 143 
DIEZ Y 
333 m 653 243 
758 791 842 585 
851 112 723 972 
467 
VEINTE MIL 
599 724 090 512 869 143 071 049 698 
334 060 526 083 993 262 170 767 751 
997 451 107. 445 870 202 533 245 910 
221  537 057 999 232 
642 016, VEINTIUN MIL 
.131 960 j m 491 4.84 005 199 075 013 -488 865 
753 691 589 887 95-4 938 245 495 004 717 
, 227 595 276 762 588 575 16 958 756 696 
,lí &9 023«944 821 901 15-4 431 287 228 280 
ío? 081 302 808 403 987 534 850 541 056 20 
A4? Sí 611 169 587 676 337 773 136 381 
915 267 VEINTIDOS MIL 
139 854 296 879 356 255 873 973 588 448 
122 547 048 923 243 659 660 487 664 528 
722 70/ (,09 m o9i 542 435 128 015 909 825 264 
271 410 179 223 803 432 183 224 998 907 959 704 
558 038 300 725 582 796 932 404 251 743 
VEINTITRES MIL 
066 6% 598 340 832 500 170 555 988 176 
141 597 738 591 081 636 301 294 289 152 
826 986 147 681 457 921 159 640 485 978 
265 850 952 187 915 400 332 006 934 254 
220 785 659 673 397 332 131 138 589 697 
282 753 859 955 865 470 125 542 637 891 
373 855 293 
VEINTICUATRO MIL 
865 888 937 640 340 430 592 759 021 297 
187 617 731 467 255 200 522 875 709 201 
977 816 377 640 135 305 262 714 682 730 
986 612 814 595 422 783 877 337 932 492 










































862 859 231 578 226 518 205 167 696 033 
031 484 980 442 817 932 083 045 944 964 
275 183 137 408 395 751 050 699 654 250 
900 053 416 364 680 632 798 499 454 490 
878 502 630 386 979 984 179 
VEINTISEIS MIL 
997 249 868 674 431 559 945 900 842 727 
418 944 663 650 433 224 856 746 154 857 
375 283 271 417 548 534 558 630 730 472 
690 943 828 551 442 010 743 198 
VEINTISIETE MIL 
867 931 925 197 825 070 420 616 2«0 322 
994 512 459 121 081 533 339 495 130 051 
204 903 088 548 741 617 829 751 296 016 
740 561 934 502 655 694 307 391 097 150 
442 812 147 161 669 650 585 711 
VEINTIOCHO MIL 
682 762 087 024 959 121 421 274 257 
333 692 299 422 730 962 880 650 297 
864 583 546 445 707 211 446 718 714 
806 228 (123 691 088 876 270 679 039 
VEINTINUEVE MIL 
815 53a 354 740 323 927 378 985 220 
738 632 996 .346 759 770 332 065 4̂ 7 
211 263 050 526 079 710 525 176 066 
065 466 500 973 551 911 893 479 827 
TREINTA MIL 
185 276 586 612 330 701 476 804 
945 388 215 872 135 467 748 673 
063 195 310 322 173 148 457 541 
399 417 182 744 370 300 270 009 
TREINTA Y UN MIL 
428 372 852 240 W0 046 818 324 
486 686 4-48 107 865 383 040 759 
643 340 821 462 042 037 481 -445 
044 111 064 172 78-4 791 104 996 
250 
TREINTA Y DOS MIL 
084 640 629 643 885 286 874 336 
700 638 375 618 999 957 838 509 
701 915 780 083 941 518 381 948 
001 285 891 910 025 282 573 182-





























































TREINTA Y TRES MIL 
312 008 556 370 753 250 689 473 695 980 
153 863 612 666 655 494 332 791 408 272 
451 150 927 979 703 466 198 427 405 616 
922 995 932 884 
TREINTA Y CUATRO MIL 
192 912 203 529 741 136 270 637 712 021 
72-4 047 315 023 m 980 252 013 207 454 
071 195 119 671 300 417 710 500 599 925 
439 003 381 350 352 058 492 896 543 950 
366 744 269 046 829 259 791 472 405 867 
938 660 476 
TREINTA Y CINCO MIL 
626 692 541 634 367 299 509 166 869 831 
042 537 112 000 5-47 118 958 359 749 794 
194 471 013 563 578 305 712 529 314 144 









































































































013 718 392 
.150 665 004 
956 943 100 
771 876 619 
TREINTA 
770 715 975 
271 769 779 
406 005 071 
700 526 670 
945 440 878 
827 924 121 
TREINTA 
008 428 827 
383 559 839 
312 609 033 
246 173 030 
593 957 821 
754- 901 505 
398 492 040 150 108 288 
Y SEIS MIL 
264 351 311 916 
987 668 795 144 
055 017 736 110 
387 552 071 769 
208 529 
Y S I E T E MIL 
371 879 985 344 
953 097 318 340 
504 160 710 315 
316 943 784 362 
538 006 372 220 
118 737 645 339 
Y OCHO MIL 
522 697 986 414 
083 205 249 837 
326 199 944 536 
892 751 167 567 
376 156 943 268 
















TREINTA Y NUEVE MIL 
194 959 583 367 044 436 012 264 439 788 
183 705 860 107 422 337 519 767 243 663 
102 399 039 649 903 700 703 104 550 696 
678.691 852 616 341 050 234 544 574 967 
304 688 772 745 606 111 719 568 198'356 
230 863 748 106 443 573 438 737 152 026 
CUARENTA MIL 
051 390 36-4 783 257 451 708 964 216 250 
819 311 775 120 960 719 805 340 111 320 
877 751 020 696 763 218 621 866 690 411 
325 823 472 059 605 807 604.-976 717 640 
293 426 m 
CUARENTA Y UN MIL 
527 723 569 696 428 288 311 258 695 189 
856 985 847 911 989 -400 562 460 429 994 
280 157 883 134 178 418 617 623 501 174 
187 229 193 467 986 303 764 658 446 153 
26-4 590 037 560-456 910 996 325 165 265 
882 m 336 340 126 053 380 070 940 150 
.023 604 158 750 59Í 651 
CUARENTA Y DOS MIL 
276 129 766 007 437 688 292 486 432 721 
656 483 605 399 822 601 619 449 552 617 
879 103 491 060 367 867 707 193.088 591 
604 593 487 946 268 930 172 677 489 886 
095 697 188 137 689 317 898 934 808 467 
321 932 597 654 
CUARENTA Y T R E S MIL m 782 259 645 097 165 689 975 219 073 
530 549 321 369 060 110 276 956 814 751 
027 344 520 631 768 412 620 396 704 560 
358 254 566 562 478 013 191 485 753 206 
463 443 505 492 473 434 145 416 238 213 
783 978 775 378 381 986 965 767 222 938 
218- 418 
CUARENTA Y CUATRO MIL 
759 696 337 929 261 248 705 619 535 055 
693 371 932 655 375 043 550 788 814 6-WJ 
259 840 690 313 245 338 331 222 118 886 
267 508 897 970 883 262 829 495 155 641 591 
395 658 060 449 216 610 311 640 778 420 465 
951 
CUARENTA Y CINCO MIL 
089 '681 287 416 401 380 372 559 664 532 567 
843 508 370 -488 036 225 896 529 253 316 039 
948 0-48 302 605 810 177 447 799 991 891 652 
595 433 832 615 845 382 814 965 040 479 708 
661 107 588 682 758 186 137 626 914 800 417 
831 390 
CUARENTA Y SEIS MIL 
987 2441 261 815 147 028 422 245 223 996 791 
152 479 622 424 413 372 501 556 010 014 540 
677 732 123 283 120 381 601 31 478 723 746 
414 108 825 011 182 287 252 930 805 29 869 
764 917 904 299 167 878 534 035 750 614 947 
341 311 970 081 983 575 079 899 064 684 
CUARENTA Y S I E T E MIL 
915 564 349 304 143 938 631 567 184 283 744 
931 542 111 238 385 676 -455 501 984 487 911 
866 900 717 769 094 908 254 331 488 919 318 
188 486 179 005 702 347 975 506 199 372 657 
760 819 309 776 507 897 133 726 554'828 658 
334 286 458 403 092 369 460 
CUARENTA Y OCHO MIL 
752 113 218 758 479 505 765 412 634 215 292 
761 450 309 521 187 365 144 557 984 804"719 
635 160 22 036 636 929 789 952 034 644 400 
430 182 291 276 352 8 0 944 662 743 025 290 
956 
CUARENTA Y NUEVE 
477 030 594 749 486 525 230 727 
883 375 523 079 418 841 636 182 
859 769 029 595 972 795 161 181 
508 031 271 545 921 040 390 067 
751 798 441 593 558 531 
CINCUENTA MIL 
977 772 331 807 627 250 972 188 
361 655 725 771 507 333 652 050 m 736 282 010 192 206 213 038 
033 756 276 938 439 120 601 354 
MIL 
912 191 415 
472 515 847 
977 691 032 
314 597 256 
717 584 401 
444 679 863 
889 994 328 
100 146 
CINCUENTA Y UN MIL 
920 058 199 813 071 421 398 908 235 806 608 
286 387 314 450 934 663 306 345 419 330 052 
240 818 922- 242 248 529 174 873 082 361 396 
455 
COMPRO Y VENDO 
TOVA » L A 8 S PE MUEBLES U8AB08 
•tallo tf«.¿UM #• Herrctr». « 
E n c u a d e m a c i ó n 
BANIEL GONZALEZ 
• K H » de San Jasé, numere 3 . kaift 
Pimientos, Tomates al na-m m m 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
SAUDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DÍA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
L EI día 19 d€ enero saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracniz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2.50 d* gastos de deeern 
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pe&etas 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,^) de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
hana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300' pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus coiisignatarios en Sam .nder, señorea HI-
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA,—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual ealieñdo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
:nara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires: emprendiendo el viajf 
m regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montervideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cád;z el 30, 
Para New York, Habana, Veracniz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e! 
*7 y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
2̂  y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para Coruña y Santamder. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servkio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
^«a, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
Ja. Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
¿OTÚQ para Veracruz, Tampico y puenos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co 
Jombo, Singapopre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 
*> de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la eos-
^ occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
^sula, indicadas er» el viaje de ida.-
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
'acuit.atiyg) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
^ el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Jane; 
Toi Canarias, Lisboa, Vigo. Coruña, Gijón. Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorable; / pasajeros, a 
bienes la Compañía' da alojamiento muy cómodo y irato esmerado, como ha 
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qué, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano , 30 . MADRIDC 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. -
nunca conocida en presentación, clase y 
economía. 
Pesetas. 
Turrón de Alicante -y Jijona, el 
kilogramo • 3,50 
Idem yema, Cádiz y coco, id. . . . . . . 3,00 
Idem delfín iVnperial, id 2,50 
CONFITERIA DE F E L I X DE IRUN 
Velasco, 17. 
No dejen de visitar este acreditado es-
tablecimiento y probar sus exquisitos tu-
rrones y mazapanes. 
lesíanrant "El CanfitiFloo" 
*« FBBRO COMBZ «ONZALEZ 
HERNAN CORTiíP. 9 
Bl msjor rt* la poNación. Someto a la 
•arte y por cyiblert s. Servicio «ipecial 
•ara x^mqueteif, boda* j künchs. Precio' 
^or»pr,arioB. HablíacíonaB. 
Plato del día: Arroz a la valenciana. 
Para mvernar en Murcia 
HOTEL REINA VISTORIA 
9&&m!&ms&mmmmmms^&mms&mm&mm&m*\£i¡i¡ Q/̂RUSO ESPAÑOL 
:-: La Hispano-Suiza: 
8 - 1 0 í l . J P . i a u , 
«O H. JP. (Alxonso XIII). Diez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS; M U E L L E , NUMERO 26.—SANTANDER ¡ 
Señor Ferré ha impnesionado las ópe-
ras: «Riigoletto», «Pagiliacci», «El Tro-
vador» y la «Gioconda», habiendo obte-
nido un triunfo resonante; como la iía-
quel Meller en los couplets: «El Serrani-
llo» (Mala en t raña) ; «¡ Agua que va río 
abajo 1», ¡(Agua qua no has de beber»; 
«MSinosa» y ((Golondrina de md alero». 
Gran variedad en diseps bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 621 y 465. 
PEivsiorsr A r >o 
de la Inmaculada Eeacepci. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Greña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La clase de francés no se considera es-
pecial y sí las de inglés, arpa, piano, 
dibujo y pintura; enseñanzas del hogar, 
•on derecho a prácticas de docina; meca-
nografía, con prácticas alternas. 
También se dan ilecciones especiales a 
quien desideai aprenderlo. 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, tiro a l blanco, étc.—Paseoe y excur-
siones científicas.—Medalla de oro en la 
Exposición de Santander 1905. 
Las profesoras admiten alumnas en su 
compañía en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avila para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cirveo.—Velasen, r.ú-
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Lo1» avif>os: Ve-
:a»co. 11. prtni«ro.—Tolófono «lí). 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al eompprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES GASA FLORALIA (FLORES 
?)EL 8AMPO). 
Monle de Piedad de IIÍODSI XIII 
y Cala de Ahorros de Santander. 
Con motivo de la liquidación de intere-
ses, la Caja de Ahorros suspenderá sus 
operaciones los días 28, 29, 30 y 31 del 
corriente. 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, ta-
ller de afinación 7 reparación, Rnamíí 
T O T . ib. halo. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 29 
Várela 
San Francisco, 28 
Hedidas y reparaciones 
H n t Hotel íraem M 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, han 
quetes y «lunch». 
Salón de té. chocolates, etc. 
IMKIT»*» ÍWC ím. tarraza d»l Í«r«Mt»ftr» 
Para las canas. 
L AUNiVERSAL 
Agua vegetal higiénica, la m á s per-
fecta de todas las preparaciones similares 
para comunicar a los cabellos blancos o 
canos un color castaño o negro, tan .her-
moso y natural, como se tuvo a los 15 
años. Limpia la cabeza de caspa, vigoriza 
las raíces del cabello, le comunica brillo 
y perfume, promoviendo su crecimiento. 
Exito garantizado. 
De venta en Santander: Pérez del Mo-
lino y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juar 
Mayor, 35, Madrid. 
En Torrelavega: Ignacio García y Se-
ñorea Diez y González, y en todas las per-
fumerías. Depósito general: Moreno, Ma-
yor, 35, MADRID. 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Sania Clara, 11, teléfono, 75í 
Se sirve a domicilio. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a la frontera • portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 1 
CarjKmes e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y doméer.icos. 
B&ganae los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus «agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so XTI, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes 7 precio» dirigirse a laa oficinas de 1# 




Línea de Habana y Nueva York. 
En la primera quincena de enero saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para más informes, dirigirse a sug consignatarios en Santander, señoreg HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
NOTA.—Se previene a los señores pasajeros que se dirijan a New-York que nece-
sitan proveerse de un pasaporte expedido por el señor gobernador civil, que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS de anticipación, cuando menos, a la salida del 
vapor, a este señor cónsul de los Estados Unidos. 
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o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . Nuevo preparado compuesto bicarbonato de sosa purísimo 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Üernardo, nunwrj 11 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAD. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
3 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
